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ABSTRACT 
 
 
In this study, an overall plan for a riding center of the Korpikylä mansion was 
created. The aim of the plan was to make the riding center’s environment pleasant 
and elaborate. Tools for this were to clean the trouble areas and to choose easy 
caring plants. The garden of the mansion was recreated flashier and more repre-
sentative. The overall plan was assisted with detail plans. 
 
The theoretical part of this thesis focuses on the cultural environment, but also on 
the functionality of the riding center. The history of the cultural environment, and 
the special characteristics of the Päijät-Häme landscape are handled, too. A cul-
tural environment which is cared for, is important for the humans. The environ-
mental planning of riding centers has great effect on the natural behaviour of the 
horses, because there should be an opportunity to make contact with other mem-
bers of the species. Horse keeping and land use of the riding centers are driven by 
legislation and zoning. 
 
The planning part of this thesis consists of the inventory and overall planning. In 
the inventory, the focus was on the history and the present state of the Korpikylä 
mansion’s riding center, which was the baseline for the functional overall plan. In 
the overall plan, the development targets and their new operations are shown. 
 
The study was carried out by gathering the information from the literature, by 
processing the maps of the area, and by the inventory. 
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 1 JOHDANTO 
 
Hevostalous on kasvava ala Suomessa, ja se työllistää noin 15 000 henkilöä koko 
tai osa-aikaisesti. Yritystoiminnan alalla lisääntyessä panostetaan yhä enemmin 
hevostilan tehokkaaseen hyödyntämiseen ja käytetään ammattitaitoisia suunnitte-
lijoita apuna rakennusprosessissa. Kiinnostukseni hevostalouteen lähtee omasta 
harrastuksestani hevosten parissa jo useamman vuoden ajalta. Olen myös työs-
kennellyt erilaisilla ja tasoisilla hevostiloilla niin Suomessa kuin ulkomaillakin ja 
nähnyt, millaista hevostenpito voi nykyaikaisessa ympäristössä olla. 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on luoda yleissuunnitelma Hollolassa sijait-
sevalle Korpikylän Kartanon Ratsastuskeskukselle. Ratsastuskeskus sijaitsee Ve-
sala-Korpikylän kulttuurimaisema alueella. Suunnittelutyön pohjaksi selvitin kir-
jallisuustutkimuksen avuin kulttuurimaiseman ominaispiirteet, kehityksen sekä 
sen, millaista hoitoa kulttuurimaisema tarvitsee. Lisäksi selvitin hevostilojen 
suunnitteluperiaatteita, tilantarvetta ja hevostiloja koskevaa lainsäädäntöä. Ratsas-
tuskeskuksen kanssa samassa pihapiirissä sijaitsevan asuinrakennuksen johdosta 
selvitin ihmisten kaipaamaa yksityisyyttä ja yhteisöllisyyttä.  
 
Opinnäytetyön suunnitelmaosuudessa Korpikylä Kartanon Ratsastuskeskukselle 
tehdään yleissuunnitelma, jossa tavoitteena on kehittää alueesta viihtyisämpi ja 
viimeistelty hevostila. Yleissuunnitelmaa on selkeytetty osa-aluesuunnitelmien 
avulla. Inventoinnin avulla selvitetään kehittämistä ja siistimistä vaativat kohdat, 
ja niille alueille suunnitellaan helppohoitoista kasvillisuutta tai pinnoitteita. 
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2 KULTTUURIMAISEMA 
 
Maisema muodostuu elollisista ja elottomista tekijöistä. Luonnonmaisemassa 
luonto on pääosassa, kun taas kulttuurimaisemassa tavalla tai toisella näkyy ihmi-
sen vaikutus. Kulttuurimaisema on ihmisen rakentamat rakennukset ja viljellyt 
pellot yhdessä koskemattoman luonnon kanssa (kuvio 1). Ihminen on asettunut 
sinne, missä ovat olleet edullisimmat olosuhteet asumiselle, toimeentulolle ja liik-
kumiselle, ja hän on muovannut ympäristön itseään varten. Kulttuuri merkitsee 
alun perin viljelyä, ja viljelymaisemat ovatkin tyypillisimpiä kulttuurimaisemia. 
Kulttuurimaisemia löytyy niin kaupungeista kuin maaltakin. Maaseudun kulttuu-
rimaiseman arvot ryhmitellään kolmeen pääasiaan; avoimet viljelymaisemat, kult-
tuurivaikutteinen luonto ja ihmisen tekemät rakennelmat. (Kotikontu kuntoon 
1992, 17; Heikkilä 2000, 15–16.) 
 
 
 
KUVIO 1. Korpikylän ja Vaavialan kulttuurimaisema. 
 
 
Maaseudun kulttuurimaisemaa voidaan tarkastella kulttuurinäkökulmasta histori-
allisena dokumenttina tai kulttuurisena viestinä. Maiseman muovautuminen alkoi 
tuhansia vuosia sitten jo muinaisen Itämeren vaiheista, ja havaittavissa on myös 
jälkiä jääkaudesta. Ihmisen toiminnan puitteet ja rajoitukset ovat muodostaneet 
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maanpinnan muodot, ilmasto, vesistöt, maan viljavuus ja kulkumahdollisuudet. 
Luonnon ja ihmisen välinen suhde on aikojen kuluessa ollut joko luontoon mu-
kautuvaa taikka luontoa - hitaasti tai nopeasti, vähän tai paljon – muuttavaa. 
(Luostarinen & Yli-Viikari 1997, 64–65.) 
2.1 Kulttuurimaiseman muovautuminen 
 
Etelä- ja Lounais-Suomessa muutettiin jokisuistoja ja rantamaita pelloiksi jo en-
simmäisen vuosisadan aikana. Kiinteä asutus syntyi läntiseen osaan maata, kun 
taas Pohjois- ja etenkin Itä-Suomessa uudisasutus eteni 1500-luvulla kaskiviljely-
nä, mikä suosi harvempaa asutusta. Kaskeaminen piti väestön liikkeellä ja edellyt-
ti pienten osuuskuntien yhteistyötä. (Luostarinen & Yli-Viikari 1997, 59–63.) 
 
Ehkä merkittävimmän muutoksen maaseudun ympäristölle ja maisemarakenteen 
muutokselle aiheuttivat vuoden 1757 isojakolaki, jossa viljelijöille haluttiin antaa 
vapaammat mahdollisuudet oman elinkeinonsa kehittämiseen yhdistämällä pirsto-
tut sarat yhtenäisiksi lohkoiksi. Myöhemmin sitä täydennettiin vielä vuoden 1848 
uusjakolailla. Näiden myötä kylämaisema alkoi muuttua radikaalisti, ja yhtenäi-
nen kyläasutus alkoi hajota. Kirkonkylä, jota kirkko maisemallisesti hallitsi, kas-
voi hallinnollisena keskuksena muiden kylien ohi. (Luostarinen & Yli-Viikari 
1997, 59–63.) 
 
Maaseutu eli voimakkainta kasvuaan 1920-luvusta 1950-lukuun, maaseutua ja sen 
maisemaa kehitettiin uskoen lujasti tulevaisuuteen. Kasvun ajan taittuminen alkoi 
1960-luvulla, kun maa- ja metsätalous koneistuivat, ja työvoimatarjonta kasvoi 
maaseudulla huimasti. Suomalainen maaseutu alkoi autioitua ja maaseutumaisema 
rappeutua juuri rakennetuilla uudisalueilla Itä- ja Pohjois-Suomessa, josta maa-
seudun tyhjeneminen levisi vähitellen koko maahan. Tämä kaikki näkyy suoma-
laisessa maaseutumaisemassa, jossa nyt kohtaavat lännen ja idän erilaisten kult-
tuurien vaikutteet, maaseudun kehitysvaiheet historiasta nykypäivään. (Luostari-
nen & Yli-Viikari 1997, 59–63.) 
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2.2 Viljelymaisema 
 
Kulttuurimaiseman sisällön ydin ovat avoimet viljelymaisemat. Avoimien näky-
mien määrä ja sijainti on maisemakuvan keskeisimpiä tekijöitä varsinkin meillä, 
missä tunturit ovat vähissä. Suomessa peltomaan merkitys maisemalle korostuu, 
sillä maasta on noin kahdeksan prosenttia viljelystä päinvastoin kuin Keski-
Euroopassa. Siellä ei maisemalle ole haitaksi, vaikka osa pelloista metsitettäisiin-
kin. Peltojen ja niittyjen ohella maisemalle tärkeitä avoimia tiloja ovat järvet ja 
meret, myös suot ja pohjoisen tunturit. (Heikkilä 2000, 16.) 
 
Maatalous ja karjanhoito alkoivat meillä tuhansia vuosia sitten, jolloin ihminen 
alkoi määrätietoisesti muuttaa luonnon maisemaa. Jo kivikaudella harjoitettiin 
alkeellista kaskiviljelyä, ja myöhemmin maisemaa muokattiin raivaamalla maata 
viljelyskäyttöön. Kaskiviljelystä siirryttiin pysyvään peltoviljelyyn, ja monet pel-
lot ja niityt ovat säilyneet yhtäjaksoisessa viljelyssä ja laidunnuksessa nykypäiviin 
saakka. Maatalous on merkittävin maaseutumaisemaa muovaava tekijä, ja viljelyn 
kehittyessä perinteinen maatalousmaisemakin muuttuu. Viljelymaisemien avoi-
muus on satojen vuosien uurastuksen tulos, joka ei säily ilman jokavuotista työ-
panosta. (Heikkilä 2000, 16.) 
2.3 Rakennettu kulttuurimaisema 
 
Vanhassa maaseudun kulttuurimaisemassa on yhtenäinen kokonaisvaikutelma, 
joka syntyy rakennusten yhdenmukaisista muodoista ja materiaaleista. Rakennuk-
set sulautuvat maastoon hillityn värisinä maaperää rikkomatta. Tämä maaseudulle 
ominainen rakennuskanta on kehittynyt käytännön tarpeista vuosisatojen aikana. 
Rakennuspaikat valittiin elinkeinonharjoittamisen kannalta edullisiin paikkoihin, 
ja ne sijaitsivat turvallisissa kyläyhteisöissä tai hyvien kulkuyhteyksien varrella. 
Kylämuotoihin on vaikuttanut oleellisesti maanjakotapa, joka on vaikuttanut pi-
hapiirien muotoon rakennustontin koon ja muodon välityksellä. Rakennukset teh-
tiin saatavilla olevista raaka-aineista, eli pääasiassa puusta. Vanhat rakennukset 
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ovat kulttuurimaiseman tärkeä osatekijä, ne kertovat paikallisesta maankäytöstä ja 
arkkitehtuurista. (Kotikontu kuntoon 1992, 17,23; Heikkilä 2000, 26.) 
 
Elinkeinorakenteen muutos, väestön väheneminen kylissä, maatilojen ja talojen 
jääminen tyhjilleen sekä maaseutukulttuurin aliarvostus merkitsevät kulttuuriarvo-
jen häviämistä. Monet vanhat rakennukset jäävät tyhjilleen asumisolosuhteiden 
nykyaikaistamisessa, kuten myös tuotantotekniikan kehittyminen jättää vanhat 
talousrakennukset pois käytöstä. Monesti tämä tarkoittaa vanhan rakennuskannan 
rapistumista. Pahimmillaan eri-ikäiset, monenkirjavat ja eri materiaaleista raken-
netut rakennukset sekä hoitamattomat pihat muodostuvat sekavaksi pihapiiriksi ja 
kylämaisemaksi. Maaseutumaisemasta paistaa epäyhtenäisyys. (Kotikontu kun-
toon 1992, 19.) 
2.4 Kulttuurimaiseman hoito 
 
Ympäristön esteettisyys vaikuttaa kylän vetovoimaisuuteen. Hoidettu kulttuu-
riympäristö on elinkeinollisestikin tärkeä tekijä, ja siisti, kaunis ympäristö houkut-
telee maaseudulle uusia asukkaita ja matkailijoita. Maaseudun kulttuurimaiseman 
tulevaisuudesta ja sen tilasta kannetaan kasvavaa huolta. Silloin jos ihminen ta-
voittelee pelkästään taloudellisia arvopäämääriä, nähdään ihmisen toiminta maa-
seutumaiseman kulttuurihistoriallista jatkuvuutta ajatellen riskitekijänä. Päävastuu 
maaseudun kulttuurimaiseman ja elinympäristön suojelusta on paikallistason teki-
jöillä.  Näiden maisemien kulttuurihistoriallinen sisältö voidaan selvittää ja ottaa 
huomioon suunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Näin voidaan taata 
kulttuurimaiseman historiallinen jatkuvuus, paikallinen identiteetti ja korkea laatu 
maiseman omista lähtökohdista. Maaseutumaiseman kulttuurihistoriallisten arvo-
jen säilyminen vaatii myös elämisen yleisten edellytysten takaamista maaseudulla. 
Nämä arvot ovat vahvasti sidoksissa maaseudun kulttuurimaisemassa näkyvään 
ihmisen käden jälkeen. (Asuinmaaseutu 2007, 28; Luostarinen & Yli-Viikari 
1997, 69–70.) 
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Kulttuuriperinnön säilyttämisen kannalta on painotettu sosiaalisia lähtökohtia, 
ihmiset tarvitsevat historiansa ja juurensa. Rakennetun ympäristön ja kulttuuri-
maiseman vaalimisella on pyritty edistämään elinympäristön kestävää kehitystä 
sekä ylläpitämään ympäristön viihtyisyyttä, monipuolisuutta ja omaleimaisuutta.  
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita ja alueita on inventoitu ja inventoi-
daan maakuntaliittojen, maakuntamuseoiden ja kuntien toimesta. Maaseutumai-
seman kulttuurihistoriallisten arvojen määritelmät hakevat vielä muotoaan ja si-
sältöään. Lähes aina näiden arvojen etsimiseen maaseutumaisemasta liittyy ympä-
ristön tarkastelu erilaisten symboliarvojen kautta. Maisemanhoidon järjestäminen 
liittyy arvokkaiden maisema-alueiden luettelointiin, ja näitä luetteloita voidaan 
käyttää hyväksi kyseisten alueiden tulevaisuuden suunnittelussa. Luetteloita ar-
vokkaista maisema-alueista ja rakennetuista ympäristöistä on runsaasti, mutta 
suurinta osaa suomalaisista maaseutumaisemista ei ole kuitenkaan luokiteltu mis-
sään yhteydessä eikä millään tasolla. (Luostarinen & Yli-Viikari 1997, 67–68.) 
 
Tarve maisemansuojelulle on varsin uusi, siinä pyritään säilyttämään tietty, ar-
vokkaana ja kauniina koettu maisema sellaisenaan. Tällöin joudutaan pohtimaan 
kenen tai keiden havaintojen mukaisesti maisemaa suojellaan. Hankalimmaksi 
kysymykseksi nousee helposti se, mihin kehitystilanteeseen maiseman ilmiasu 
tulisi pysäyttää tai entistää tai miten maiseman hoito järjestyy muuttuvissa olosuh-
teissa. Täydellinen maiseman museoiminen tuskin onnistuu ilmastonmuutosten, 
saasteiden, rehevöitymisen ja työtapojen aiheuttamien muutosten vuoksi. (Luosta-
rinen & Yli-Viikari 1997, 18–19.) 
 
Kulttuurimaisema vaatii säilyäkseen hoitoa, mikä hoituu parhaiten elinkeinonhar-
joittamisen jatkumisella. Hyvä rakennettu ympäristö sisältää nykyaikaiset ja toi-
mivat tilat sekä osia menneestä rakennus- ja viljelykulttuurista. Maisemaraken-
neselvityksellä voidaan arvioida, mitkä viljelyalueet ovat maisemakuvan ja kult-
tuurihistorian kannalta tärkeimpiä säilyttää avoimina. Kulttuurimaisemassa ar-
vokkaimpia ovat pisimpään viljeltyinä olleet pellot, jotka yleensä sijoittuvat par-
haille maille, kun taas useimmiten viimeksi raivatut pellot voitaisiin ensin metsit-
tää. Osa maisemanhoitoa on myös maanhoito, maan kasvukunnon ylläpitäminen 
ja kohentaminen, jossa maan laadun ja maaston edellytysten mukaan valitut kasvi-
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lajit ja hoitomenetelmät osaltaan vahvistavat maisemarakennetta. (Kotikontu kun-
toon 1992, 19; Luostarinen & Yli-Viikari 1997, 22.) 
 
Hevonen kulttuurimaiseman ja –ympäristön hoitajana 
 
Kulttuurimaiseman hoitajat, maataloustoiminta ja karjatalous keskittyvät suuriksi 
kokonaisuuksiksi etäälle taajama-alueista. Taaja rakentaminen jakaa pellot vaike-
asti viljeltäviksi ja pienentynyt peltoala muuttuu kannattamattomaksi viljellä. He-
vostalouden kehittäminen erityisesti kaupungin laajennusalueilla mahdollistaisi 
kulttuurimaiseman säilymisen suurten maatilojen vähitellen kadotessa pienenty-
viltä vilja-aloilta. Hevostaloudelle sopivat myös pienialaiset peltoalueet ja sen 
kehittäminen voisikin olla yksi vastaus kysyntään asua maaseutumaisissa ympä-
ristöissä, kaupungin läheisyydessä. Vaellusratsastustoiminta maaseutualueilla 
voisi olla taloudellisesti kannattava sivuelinkeino, jolla maatilan elinkeino ja sitä 
kautta maaseudun kulttuurimaisema on turvattu. (Siltanen 2007, 17.) 
 
 
 
KUVIO 2. Kulttuurimaisemaa voi hoitaa laiduntamalla. (RatsuKortes) 
 
 
Maataloustoiminnan kannalta kannattamattomat pienet peltoalueet sopivat hyvin 
tarhoiksi ja laidunalueiksi. Hevoslaidunnuksella voidaan pitää avoimena kulttuu-
rihistoriallisesti merkittäviä, umpeutuneita näkymiä ja ranta-alueita, jossa tiheät 
rantapensaikot tai – metsiköt tai järviruokokasvustot estävät näkymiä vesistöihin. 
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Hevoset pystyvät laiduntamaan kiinteällä pohjalla myös syvällä vedessä. (Siltanen 
2007, 17.) 
 
Alueen hevosille voi kasvattaa rehua viljelyalueilla, jolloin maiseman avoimuus ja 
maisemaa rytmittävät pientareet, metsäsaarekkeet ja metsänreunat on turvattu. 
Laidunten ja tarhojen metsäsaarekkeiden ja yksittäispuiden säilyttäminen onnistuu 
niiden aitaamisella, koska muuten hevoset tuhoavat ne tehokkaasti kyhnyttämällä 
ja kaluamalla. (Siltanen 2007, 17.) 
2.5 Päijät-Hämeen kulttuurimaisema 
 
Päijät-Hämeen maisemassa näkyvät jääkauden jättämät jäljet selvästi, kuten I ja II 
Salpausselkä. Maisemasta löytyy vaihtelevia viljelymaita, suuria järvenselkiä ja 
sokkeloisia reittivesistöjä. (Aarrevaara, Uronen & Vuorinen 2007, 8, 10–11.) 
 
 
 
KUVIO 3. Maisema Salpausselän laelta Porvoonjokilaaksoon.(Sukupolvien mai-
sema) 
 
 
Asutus on Päijät-Hämeeseen saapunut varhain, n. 7250 eKr. Lahden Renkomäessä 
sijaitsevaa Ristolaa pidetään todennäköisesti Suomen vanhimpana asutettuna alu-
eena. Merkkejä ihmisten kaupankäynnistä ja rautakauden levottomuuksista on 
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tehty löytöjen perusteella, kuten maisemassa näkyvät linnavuoret. Ihmiset raken-
sivat linnavuoria puolustautuakseen ja suojautuakseen hyökkäyksiltä. Linnavuoret 
on rakennettu puusta ja kivestä, korkeille mäille ja kallioille, näitä on Päijät-
Hämeen alueelta löydetty 14. Päijät-Hämeen esihistoriallisen ajan keskuksiksi 
muodostuivat Sääksmäen–Vanajan seutu sekä Hollolan kirkonkylän seutu. (Aar-
revaara, Uronen & Vuorinen 2007, 8, 10–11.) 
 
Hämeen vaihteleva kulttuurimaisema on syntynyt ihmisen ja luonnon pitkäaikai-
sen vuorovaikutuksen tuloksena. Vanhoilla viljelyalueilla on nähtävissä hämäläi-
selle kulttuurimaisemalle ominainen jatkuvuuden tuntu, jossa maanviljely on pai-
koin jatkunut esihistorialliselta ajalta tähän päivään. Hämeessä kyläasutus kuiten-
kin vakiintui vasta 1500-luvulla, eli selvästi myöhemmin kuin lounaisessa Suo-
messa. Sarkajaon myötä syntyivät tiiviit ryhmäkylät. Isojakoasetukset 1762- ja 
1775-luvuilla, sekä 1848-luvulla annetut isojakoa täydentävät asetukset hajottivat 
kylien rakennetta. Talonpoikaisrakennuskulttuuri ja torppa- tai mäkitupalaisasutus 
kuuluvat olennaisena osana nykyiseen kyläasutukseen. Myös 1800-luvun lopulla 
rakennetut seuraintalot ja koulurakennukset ovat vanhan kyläasutuksen myötä osa 
viljeltyä kulttuurimaisemaa. Sodan jälkeen siirtolaisten asuttaminen muutti Hä-
meen kylien perinteistä asutus- ja kulttuurimaisemaa. Tuolloin syntyi uusia kylä-
kulmia, jotka aiemmin olivat olleet muun muassa niitty- ja laidunalueina jo ole-
massa olevilla tiloilla. Tämäntyyppistä jälleenrakennuskauden kyläasutusta edus-
taa esimerkiksi Tietävälän kylä Orimattilassa. (Aarrevaara, Uronen & Vuorinen 
2007, 14, 16.) 
 
Voimakkain maatalouden kehittämiskausi alkoi 1860-luvun lopulla, johon liittyi 
peltoviljelyn laajentaminen. 1871–1901 vuosina peltoala kolminkertaistui koko 
Hämeessä. Suuri osa muutoksesta selittyi luonnonniittyjen muuttamisena kylvö-
heinän viljelyyn. 1860-luvulla alettiin perustaa kartanomeijereitä maidon jatkoja-
lostamiseen, esimerkiksi Nastolan Erstaan. Kehitys alkoi ensin suurtiloilla, ja Kar-
tanomeijereiden lisäksi 1800-luvulla alkoi toimia osto- ja osakemeijereitä, ja en-
simmäiset osuusmeijerit perustettiin 1900-luvun alussa. Metsien omistus oli Hä-
meessä lähinnä maatiloilla. Kasken poltto väheni, kun metsistä saatavat tulot kas-
voivat ja kuljetusyhteydet paranivat edistäen puutavaran myyntiä. Hämeessä oli 
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enää vajaa 600 hehtaaria viljaa kasvavaa kaskea vuonna 1910 maatalouslaskennan 
mukaan, josta yli puolet Heinolan kihlakunnassa eli Päijänteen takaisessa Hä-
meessä. (Aarrevaara, Uronen & Vuorinen 2007, 16.) 
 
Päijät-Hämeen maaseutualueilla on säilynyt lukuisia vanhoja kartanoita. Kar-
tanoilla oli keskeinen asema aina ensimmäiseen maailmansotaan asti, niiden omis-
tajat vaikuttivat paikallisessa ja alueellisessa hallinnossa sekä sosiaalisessa ja 
kulttuurielämässä. Hämeessä perustettiin runsaasti uusia suurtiloja 1600-luvulla, 
mistä lähtien useat kartanot ovat vaikuttaneet kulttuuriympäristön muovautumi-
seen. Perinnönjakojen myötä tiloja pilkottiin pienempiin osiin ja niiden kannatta-
vuus heikkeni. Kartanokulttuurin vakiintumattomuutta ilmensivät myös useat 
omistajanvaihdokset. Kartanot rakennettiin maiseman parhaille ja näkyvimmille 
paikoille, nostaen kartanon arvokkuutta. Päärakennusta korostettiin puistoalueilla 
ja sisääntuloteillä. Viljelyalueet olivat laajoja ja näkymät avoimia, niiden lähiym-
päristöön liittyi yleensä työväenasutusta. Monien kartanoiden yhteyteen perustet-
tiin ensimmäisiä voimalaitoksia, tuotantolaitoksia ja meijereitä. (Aarrevaara, Uro-
nen & Vuorinen 2007, 18.) 
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3 HEVOSTILOJEN SUUNNITTELU JA MAANKÄYTTÖ 
3.1 Ratsastuksen nykytila 
 
Hevostalous on Suomessa koko ajan kasvava ala. Elinkeno- ja harrastustoiminta 
lisääntyy sekä hevosten lukumäärä kasvaa. Suuri osa talleista sijaitsee maaseudul-
la (haja-asutusalueella), jopa n. 80 %, ja loput sijaitsevat taajamissa tai niiden 
lähituntumassa. Alueellisesti tarkasteltuna maaseututallien prosenttiosuudessa ei 
ole merkittävää eroa koko Suomessa. Talleista kolmannes on hevoskasvatusta ja 
toinen kolmannes ravivalmennustoimintaa harjoittavia. Suunnilleen neljännes 
talleista on yritysmäisiä ja niissä on yleensä vähintään kuusi hevosta. Ratsasta-
jainliiton mukaan heidän hyväksymiään ratsastuskouluja ja harrastetalleja oli 
vuoden 2007 lopussa 274. (Heiskanen, Klemola, Kumpulainen & Kauppinen 
2002, 21; Hevostallityöryhmä 2008, 12.) 
 
 
 
KUVIO 4. Hyvät puitteet takaavat turvallisen harrastamisen. 
 
 
Ratsastuskoulut tarjoavat ratsastuksen alkeiden opetusta sekä tekevät mittavaa 
nuorisotyötä. Tämän positiivisen kehityksen varmistamiseksi ja ratsastusharras-
tuksen jatkuvan kasvun kannalta on tärkeää, että kunnat ottavat sen eritystarpeet 
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huomioon liikuntapaikkasuunnittelussaan. Tallit tarvitsevat laajoja alueita (kentät, 
tarhat ja ratsastuspolut) toimiakseen tasokkaasti ja vastatakseen käyttäjien, niin 
hevosten kuin ihmistenkin, vaatimuksiin (kuvio 4). Ratsastuskoulujen ja – tallien 
sijoittumismahdollisuudet taajamiin ja niiden läheisyyteen on tärkeä turvata tule-
vaisuudessa sekä madaltaa ratsastuksen kilpailukynnystä. (Heiskanen ym. 2002, 
46,65.) 
 
Erityisesti juuri taajamien läheisyydessä alan kasvunäkymät ovat rajalliset, jossa 
kysyntää ratsastustoiminnalle on eniten. Tallien ympäristövaikutukset ovat aiheut-
taneet ristiriitoja tallirakentajien, asukkaiden ja viranomaisten välillä. Ympäristö-
asiat ovat luoneet painetta säädellä tallirakentamista kuntien rakennusjärjestyksis-
sä ja ympäristönsuojelumääräyksissä. Hevostalouden huomioon ottaminen kaa-
voituksessa on noussut esiin eri toimintojen yhteensovittamisen, hevostalouden 
edellytysten turvaamisen ja ympäristövaikutusten hallinnan näkökulmasta. (He-
vostallityöryhmä 2008, 13.) 
3.1.1 Harrastajat 
 
Ratsastusurheilun keskusjärjestönä toimii Suomen Ratsastajainliitto ry, joka on 
perustettu 1920. Järjestöstä käytetään lyhennettä SRL ja se on Suomen liikunta ja 
urheilu ry:n (SLU) jäsenjärjestö. SRL ajaa sekä kilparatsastajien, että harrastajien 
asiaa. Suomen Ratsastajainliitto on vuodesta 1923 toiminut kansainvälisen ratsas-
tajainliiton FEI:n (Fédération Equestre Internationale´n) jäsenenä ja edustajana 
Suomessa. Ratsastajainliiton alaisia lajeja on useita, olympialajeja ratsastuksessa 
on este-, kenttä- ja kouluratsastus sekä paraolympialaisissa kilpailtava vammais-
ratsastus. Islanninhevos-, lännen- ja matkaratsastuksessa, valjakkoajossa sekä 
vikellyksessä järjestetään myös kilpailuja, toistaiseksi vaellusratsastus on ainut 
ratsastuslaji, jossa ei kilpailla. (SRL Internet-sivut.) 
 
Viime vuosikymmeninä ratsastuksen suosio on kasvanut räjähdysmäisesti. 30 
vuotta sitten harrastajia arvioidaan olleen 42500, kun nyt luku on yli kolminker-
tainen. Suurin osa harrastajista on naisia ja tyttöjä, jopa 92 %. Aikuisten harrasta-
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jien määrä on kasvanut 44 % neljässä vuodessa ja yli kaksinkertaistunut vuodesta 
1994. Monet keski-ikäiset naiset ovat harrastaneet ratsastusta nuorempana ja aloit-
taneet harrastuksen uudestaan lasten kasvettua. Nuorten harrastajien määrä on 
pysynyt vakaalla tasolla. Myös Suomen Ratsastajainliiton jäsenmäärän kasvu on 
viime vuosina kiihtynyt (kuvio 5). (SRL 2005, 7; Mäenpää-Wirtz 2008.) 
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KUVIO 5. Suomen Ratsastajainliiton jäsenmäärä vuosina 1997–2008. 
 
 
Ratsastusharrastus houkuttelee jatkuvasti uusia liikkujia pariinsa etenkin aikuiset 
naiset aloittavat harrastuksen kuntomuotona. Ratsastus kehittää fyysistä kuntoa, 
tasapainoa, rytmitajua ja koordinaatio kykyä. Ratsastajainliitto arvioi kasvun jat-
kuvan, ja SRL:n mukaan Suomessa on vuonna 2010 arviolta 200 000 harrastajaa. 
Ratsastus koetaan myös elämykseksi, jossa tehdään yhteistyötä elävän eläimen 
kanssa; se houkuttelee kokeilemaan ja siitä usein kehittyy kokeilijalle uusi harras-
tus. Hevosen kanssa vaeltaminen on myös kasvattanut suosiotaan, se on rentout-
tava tapa nauttia luonnosta. (SRL 2005, 7-8.)  
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3.2 Hevostilojen tilantarve 
 
Ratsastuskeskukset on Suomen Ratsastajainliiton toimesta luokiteltu kolmeen 
luokkaan: ratsastuskoulut ja harrastetallit (5–20 hevosta), ratsastuskoulut ja val-
mennuskeskukset (20–40 hevosta) sekä kilpavalmennus- ja koulutuskeskukset 
(40–100 hevosta). Jälkimmäisten rakentamisen ja maankäytön tarpeet ovat suu-
rempia kuin pienillä talleilla. Opetusta, valmennusta ja kilpailuja varten tarvitaan 
maneeseja ja ulkoratsastuskenttiä. (Hevostallityöryhmä 2008, 15.) 
 
Taajamien läheisyyteen sijoittuvilla talleilla tai hevosurheilualueilla tilan puute on 
yleinen ongelma. Välttyäkseen tilanpuutteen mukanaan tuomilta hevosen ja käyt-
täjän kannalta huonoilta ratkaisuilta on jo suunnittelun alkuvaiheessa otettava 
huomioon kaikki toiminnot ja hevostilan tulevaisuuden laajenemismahdollisuudet. 
(Iinatti, Okkonen & Jansson 2004, 6.) 
 
Ratsastuskeskuksen rakentaminen kerralla valmiiksi harvoin onnistuu. Kehitys 
tapahtuu vaiheittain, jolloin tilakeskuksesta talli rakennetaan ensiksi. Tallien tilan-
tarvevaatimukset määrittelee toiminnan luonne, laajuus ja käyttäjäryhmät. Tallien 
yhteyteen tai omiksi rakennuksiksi rakennetaan lantala ja varastotilat, lisäksi he-
voset tarvitsevat ulkoillakseen tarhat ja mahdollisesti kävelykoneen ja ratsastami-
nen talvisin onnistuu parhaiten maneesissa ja kesällä kentällä. (SRL 2005, 22.) 
 
Hevosia voidaan pitää tallissa omissa karsinoissaan tai pihatossa ryhmäkarsinois-
sa. Pihatossa hevoset liikkuvat vapaasti sisälle sekä ulos, ja se soveltuu hyvin 
esimerkiksi varsojen kasvatukseen, jossa hevosilla on mahdollisuus lajityypilli-
seen käyttäytymiseen ja vapaaseen, runsaaseen ulkoiluun. Ulkoilualueen on oltava 
riittävän tilava 0,1–0,2 ha/hevonen. Itse pihattorakennuksen tilantarpeen hevosta 
kohden arvioidaan olevan pienempi kuin tavanomaisessa tallissa. Keskikokoinen 
tallirakennus noin 20 hevoselle tarvitsee suunnilleen 300m
2
 rakennuksen, kun 
lasketaan pelkät karsinat ja käytävät. Lisäksi talliin tarvitaan tilat hevosten pesuun 
ja hoitoon, varusteille säilytys paikat ja loimille kuivaushuone. Tallin oheen tule-
vaan varastotilaan sijoitetaan asianmukainen kuivike- ja rehuvarastot ja suurem-
piin ratsastuskeskuksiin tarvitaan myös muita tiloja, kuten majoitus- ja taukotilaa 
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sekä pysäköintialue. Kahdenkymmenen hevosen tallissa varastotilaa arvioidaan 
tarvittavan seuraavasti: kuiva paaliheinä n. 300 - 400 m3/kk, kaura n. 2 - 3 m3/kk 
ja kuivikkeet 20 m3/kk. Varastotilojen, lantalan ja tallin tulee sijaita lähekkäin tai 
samassa rakennuksessa, helpottaen näin työntekijöitä. Lantatilaa tulee 20 hevosen 
tallissa varata 240m
3
, tilantarvetta voidaan pienentää lannan toimittamisella hyö-
tykäyttöön säännöllisesti. Maa- ja metsätalousministeriön mukaan lantalan tilan-
tarve on 12m
3
 kuivikelantaa/hevonen ja 8m
3
 kuivikelantaa/poni. (Airaksinen & 
Heiskanen 2008, 9-10; Iinatti ym 2004, 6.) 
 
Tallialueen kulkureittien tulee olla hyvin suunniteltuja. Lantalan sekä rehu- ja 
kuivikevarastoiden luokse pitää päästä suurilla yhdistelmärekoilla. Tilava pysä-
köintialue sijoitetaan tulotien varteen, mahdollisia kilpailuita varten tulee olla 
lisätilaa. Ajoneuvoliikenne erotetaan tallin pihalla liikkuvista ihmisistä ja hevosis-
ta, tallin pihaan kulkee vain huoltotie, jota muun muassa kengittäjät ja eläinlääkä-
rit voivat käyttää. (Iinatti ym 2004, 6; SRL 2005, 55.) 
 
Maneesin ja kentän tilantarve on suunnilleen sama, 40 x 70 metriä kokoinen kent-
tä riittää hyvin 20 hevosen ratsastuskoulutoimintaan. Kilpailuiden järjestämistä 
varten on säännöissä kentälle määritelty vähimmäiskoko, alue-estekilpailuissa 
vaatimus on 60 x 80 metriä ja kansallisissa 60 x 100 metriä. Kouluratsastuskilpai-
luissa riittää, että kentälle mahtuu 20 x 60 metrin koulurata. Maneesi on katettu 
hallitila, mikä mahdollistaa hyvät harjoitusolosuhteet ympäri vuoden. Usein ma-
neesit rakennetaan kylmiksi tiloiksi, mutta ne voidaan myös lämpöeristää jolloin 
tavoitelämpötilana pidetään +5-+8 C. Sekä maneesin että kentän pohjan on oltava 
sopivan joustava ja pitävä, käytettäviin materiaaleihin on kiinnitettävä riittävästi 
huomiota. (Iinatti ym 2004, 6; SRL 2005, 105.) 
 
Hevoset tarvitsevat päivittäistä ulkoilua varten tarhoja tallirakennuksen läheisyy-
dessä. Ulkotarhojen ja laitumien sijoittamisessa ja rakentamisessa on otettava 
huomioon pohjavedet, ettei niille aiheudu pilaantumisvaaraa ja että vaara pintave-
sille on mahdollisimman pieni. Yhden hevosen tarhan kooksi suositellaan 500 m
2
, 
yhteistarhassa varataan hevosta/ponia kohti 200–250 m2. Esimerkiksi 20 hevosen 
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tallin, joka käyttää puolipäivätarhausta, eli varaa yhden tarhan kahta hevosta koh-
ti, tarvitsee tilaa tarhoille noin 5000 m
2
.  
 
 
 
KUVIO 6. Kävelykone. 
 
 
Kävelykonetta käytetään hevosten verryttelyyn ja kuntouttamiseen, se voi olla 
ympyrän muotoinen, jossa hevoset liikkuvat pääasiassa käynnissä joko vapaana 
omissa ”karsinoissaan” tai kiinnisidottuna (kuvio 6). Vähemmän tilaa vievä vaih-
toehto on kävelymatto (kuvio 7), joka toimii samalla periaatteella kuten ihmisten 
juoksumatto.  Huomioonotettavia asioita ovat kävelykoneen käyttöturvallisuus ja 
ympyrän muotoisissa kävelykoneissa on huomioitava pohjan materiaali. (Iinatti 
ym 2004, 6,11; SRL 2005, 138,142.) 
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KUVIO  7. Hevonen kävelemässä kävelymatolla. 
3.2.1 Hevostilojen sijoittuminen ympäristöön 
 
Taajamien lähellä hevostilojen sijainnin ohjaamista tarvitaan, koska siellä on suu-
rimmat paineet sekä tallitoiminnalle että maaseutumaiselle asuinrakentamiselle. 
Maaseutumaisilla alueilla hyvä väline toiminnan ohjaamiseen on kaavoitus, erityi-
sesti yleiskaavoitus. Rakennusjärjestyksellä voidaan myös ohjata tallien sijoittu-
mista, jos kaavaa ei ole. Kaavassa olevia määräyksiä pystytään täydentämään ra-
kennusjärjestyksen määräyksillä. (Hevostallityöryhmä 2008, 24.) 
 
Alueita, joita kaavassa osoitetaan erityisesti hevostalleja varten voivat olla pää-
käyttötarkoitukseltaan esimerkiksi asuinalueita tai virkistysalueita. Tällaisille alu-
eille voi sijoittaa hevostaloutta ja/tai – urheilua/-harrastusta palvelevia rakennuk-
sia. Ainoastaan tallialueiksi osoitettuja alueita ei aina ole mahdollista tai tarpeen 
toteuttaa, jolloin toiminta ohjautuu kaavan maa- ja metsätalousalueille. Suunnitte-
lun aikana ei välttämättä ole tietoa alueelle tulevista tallihankkeista, tai niille par-
haiten sopivista paikoista, joten on tarkoituksenmukaista jättää väljyyttä toiminto-
jen sijoittumiselle kaavassa. Kaavassa voidaan katsoa, ettei tallitoimintaa sijoiteta 
liian lähelle asutusta ja osoittaa reittejä ratsastusta varten sekä paikallisia että seu-
dullisia tarpeita silmällä pitäen. (Hevostallityöryhmä 2008, 24.) 
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Kaava- tai rakennusjärjestysmääräyksillä voidaan ohjata rakennuspaikan vähim-
mäiskokoa. Näiden rakennuspaikan vähimmäiskokoa koskevien määräysten teh-
tävänä on lähinnä varmistaa, että toiminta voidaan sijoittaa alueelle aiheuttamatta 
haittaa naapurille tai vaikeuttamatta naapurin mahdollisuuksia hyödyntää omaa 
maatansa rakentamistarkoituksiin. Sama tehtävä on kaavassa tai rakennusjärjes-
tyksessä annettavilla määräyksillä, jotka koskevat rakennusten tai rakennelmien 
etäisyyttä rakennuspaikan rajasta. Määräykset suojaavat myös tallin omistajaa: 
naapurin mahdolliset uudisrakennukset jäävät riittävän kauas tallista ja siihen liit-
tyvästä muusta toiminnasta, jolloin naapurin mahdollisuudet valittaa tallitoimin-
nasta aiheutuvista häiriöistä heikkenevät. Määräysten ensisijaisena tarkoituksena 
ei kuitenkaan ole valitusten tai riitojen välttäminen, vaan niiden on oltava maan-
käyttö- ja rakennuslain tavoitteiden kannalta perusteltuja. (Hevostallityöryhmä 
2008, 24–25.) 
 
Rakennusjärjestyksissä tai kaavoissa rakennuspaikan kokovaatimuksia on joissa-
kin kunnissa pidetty tarpeellisena antaa nimenomaan pienille, harrastusluonteisille 
talleille, koska niitä on määrällisesti eniten ja ne useimmiten sijoittuvat lähelle 
muuta asutusta. Joskus määräyksiä on annettu myös ammattimaisille, yritystoi-
mintaa harjoittaville talleille, mutta niiden kohdalla vaihtelu toiminnan laadussa 
on suurempaa ja harkinta siten luontevimmin tapauskohtaista. Rakennuspaikan 
kokovaatimukset on usein sidottu hevosten lukumäärään siten, että 1–3 tai enin-
tään viiden hevosen tallilta on edellytetty 1–2 hehtaarin rakennuspaikkaa. On voi-
tu myös käyttää ilmaisuja ”harrastusluonteinen, muutaman hevosen talli” ja ”yri-
tystoimintaa varten tarkoitettu talli”. Voisi myös harkita, olisiko rakennuspaikan 
koko parempi sitoa tallin kokoon (kerrosalaan), jolloin tallissa voisi tarvittaessa ja 
tilan riittäessä olla enemmänkin hevosia kun aluksi on ajateltu. Rakennuspaikan 
kokoa harkittaessa on myös huomattava, että tilan muoto, maaperä ja pinnanmuo-
dostus vaikuttavat rakennuspaikan käyttökelpoisuuteen. (Hevostallityöryhmä 
2008, 25.) 
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3.3 Hevostiloja koskevaa lainsäädäntöä 
 
Hevostiloihin liittyvää rakentamista säätelevät alueen kaavamääräykset, kunnan 
rakennusvalvontaviranomainen sekä ympäristönsuojelumääräykset. Tallin ja sii-
hen liittyvien rakennelmien rakentaminen edellyttävät aina joko rakennuslupaa, 
toimenpidelupaa tai ilmoitusmenettelyä. Usein myös rakentamista koskevat muu-
tostyöt ovat yleensä luvanvaraisia. Edellytyksenä rakennusluvan myöntämiselle 
on, että suunniteltu rakennus ja sen mukainen toiminta soveltuvat sijoituspaikalle. 
Maankäyttö- ja rakennuslaki ohjaa rakentamista, hevosten pitoa säätelevät muun 
muassa eläinsuojelulaki, eläinsuojeluasetus, asetus eläinten kuljettamisesta sekä 
laki ja asetus eläinten lääkinnästä. Ympäristönsuojelulaki ja – asetus edellyttää 
ympäristöluvan hakemista toiminnalle, joka aiheuttaa vaaraa ympäristön pilaan-
tumiselle. Tästä johtuen talleista suurimmat tarvitsevat ympäristöluvan. (Airaksi-
nen & Heiskanen 2008, 9; Hevostallityöryhmä 2008, 17–19; Pesonen, Virtanen & 
Jansson 2008, 17.) 
3.3.1 Maankäytön ja rakentamisen ohjaus 
 
Maankäyttö- ja rakennuslailla (MRL) säädetään alueiden käytön suunnittelua, 
kaavoitusta (maakuntakaava, yleiskaava, asemakaava) sekä hevostallin ja siihen 
liittyvien rakennusten rakennuslupatarpeesta. Lain tarkoituksena on muun muassa 
parantaa suunnittelua ja rakentamista sekä lisätä vuorovaikutusta suunnittelun eri 
vaiheissa. Suunniteltaessa uusien tallien rakentamista ovat maankäyttö- ja raken-
nuslain velvoitteet keskeisessä roolissa. (SRL 2005, 33; Iinatti ym. 2004, 4.) 
 
Suunnittelutarvealueita voivat olla asemakaava-alueiden ulkopuolelle jäävät alu-
eet. Näiden alueiden maankäytön tulee perustua riittävään suunnitteluun. Ensisi-
jaisesti rakentamista ohjataan asemakaavalla, mikä ei kuitenkaan aina ole mahdol-
lista, jolloin voidaan yhdyskuntarakennetta ohjata suunnittelutarveratkaisun avul-
la. Suunnittelutarvealueet voi kunta määrittää itse rakennusjärjestyksellä tai yleis-
kaavalla, tietyt alueet ovat määritetty suoraan MRL 16§:n nojalla. (Hevostallityö-
ryhmä 2008, 17.) 
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Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys MRL 14§:n mukaan, se on osa 
rakentamista koskevaa normijärjestelmää. Rakennusjärjestyksessä annetaan tar-
peelliset määräykset hyvän elinympäristön toteutumiseen kuten paikallisiin oloi-
hin sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen. 
Määräykset koskevat paikallista rakentamista, esimerkiksi rakennuspaikkaa, ra-
kennuksen kokoa ja sen sijoittumista/sopeutumista ympäristöön, rakennustapaa 
sekä istutuksia, aitoja ja vesihuollon järjestämistä sekä ympäristön hoitoa. Raken-
nusmääräykset eivät saa olla kohtuuttomia maanomistajalle tai muulle oikeuden-
haltijalle ja määräykset voivat vaihdella kunnan eri alueilla. (Hevostallityöryhmä 
2008, 17.) 
 
Hevostallin ja siihen kuuluvien rakennusten rakentaminen edellyttää rakennuslu-
paa (MRL 125§). Lupa-asioihin vaikuttaa myös tontin sijainti kaava-alueella 
(asema-, yleiskaava, rakennusmääräys yms.) sekä paikkakunnittain esiintyvä vaih-
telu lupiin liittyvissä asioissa. Moniin rakennuksen korjaus- ja muutostöihin tarvi-
taan myös rakennuslupa (SRL 2005, 31; Hevostallityöryhmä 2008, 18.) 
 
Poikkeuslupa rakentamiselle voidaan myöntää MRL 171.1 §:n nojalla. Poikkeus-
lupa voi koskea esimerkiksi rakennuskieltoa, kaavamääräystä tai rakennusjärjes-
tykseen sisältyvää määräystä. Pääsääntöisesti luvan voi myöntää kunta, kuitenkin 
MRL 171.2§:ssä mainituissa asioissa poikkeamispäätöksen tekee alueellinen ym-
päristökeskus. (Hevostallityöryhmä 2008, 18.) 
3.3.2 Ympäristönsuojelu 
 
Ympäristölupa on oltava toiminnalla, joka aiheuttaa ympäristölle pilaantumisen 
vaaraa. Luvan tarpeesta säädetään ympäristönsuojelulaissa ja –asetuksessa (YSL 
28 §; YSA (169/2000) 1 § 1 mom.). Keskeiset määräykset koskevat hevosten lai-
dunnusta, jaloittelutarhoja ja lannan käsittelyä. Ympäristölain lisäksi tällaisia 
määräyksiä löytyy nitraattiasetuksesta ja EU:n sivutuoteasetuksesta. Ympäristö- ja 
jätelait sekä niihin pohjautuvat kunnalliset ympäristönsuojelu- sekä jätehuolto-
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määräykset koskevat myös hevosalan yrityksiä. Lupa-asioita käsittelee pääsään-
töisesti kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tai pienemmissä kunnissa joko 
terveystarkastaja tai rakennustarkastaja. (Hevostallityöryhmä 2008, 19; Pesonen 
ym. 2008, 38.) 
 
60 hevosen talli ja sitä suuremmat tarvitsevat ympäristöluvan. Pienempikin talli 
voi tarvita luvan, toiminnasta ja sijainnista riippuen, esimerkiksi tallin sijoittumi-
nen tärkeälle pohjavesialueelle vaatii luvan. Luvanvaraisuuden raja perustuu tallin 
tuottaman hevosenlannan määrään ja nimenomaan lannan fosforisisältöön. Jos 
tallin sijainti tai toiminta eivät haittaa terveyttä tai aiheuta merkittävää ympäristön 
pilaantumista tai naapurisuhdelaissa todettua rasitusta, lupa myönnetään. Jos tallit 
muodostava teknisesti ja toiminnallisesti kokonaisuuden voidaan yhdessä ympä-
ristöluvassa käsitellä useamman tallin ympäristölupa. (Pesonen ym. 2008, 38; 
Iinatti ym. 2004, 5.) 
 
Nitraattiasetus käsittelee lannan varastointia ja käsittelyä koskevia määräyksiä ja 
suosituksia. Asetus koskee kaikkia eläinsuojia sekä kaikkea pelto- ja puutarhavil-
jelyä. Lannan varastoinnista on asetuksia lantalan rakentamiselle ja mitoitukselle.  
Asetuksella säädellään myös lannan luovutusta ja sitä koskevia ehtoja sekä lannan 
levitystä. Lanta on varastoitava tiivispohjaisessa lantalassa, joka on mitoitettava 
12 kuukauden aikana kertyvälle lannalle. Jos lantaa luovutetaan tallin ulkopuolel-
le, voidaan lantala rakentaa pienemmäksi kuin ohjetilavuus. Lantalan rakenteiden 
tulee estää lannan ja mahdollisten valumavesien pääsy ympäristöön sekä pinta- 
että pohjavesiin (kuvio 8). Tarkempia ohjeita löytyy Maa- ja metsätalousministe-
riön ohjeesta ” MMM-RMO C4. 2001, Kotieläinrakennusten ympäristönhuolto”. 
(Hevostallityöryhmä 2008, 20; Iinatti ym. 2004, 9.) 
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KUVIO 8. Laki edellyttää tiivispohjaisen lantalan lannan varastointiin. (Mannila) 
 
 
Jätelaki ja jäteasetus koskevat hevostalleja. Järjestettyyn jätteenkuljetukseen liit-
tymistä edellytetään myös talleilta. Tallien jätevedet voidaan johtaa joko yhteiskä-
sittelyyn asuinrakennuksen jätevesien kanssa tai erilliseen järjestelmään. Tallin 
sijaitessa viemäriverkon ulkopuolella, syntyviin jätevesiin sovelletaan asetusta 
talousvesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla 
alueilla. Kunnassa jätevesien käsittelyjärjestelmien viranomaisvalvonta kuuluu 
rakennuslupakäsittelyssä olevien kiinteistöjen osalta ensisijaisesti rakennusval-
vontaviranomaisille ja muiden kiinteistöjen osalta ympäristönsuojeluviranomai-
selle. (Iinatti ym. 2004, 14; Hevostallityöryhmä 2008, 20.) 
 
Hevosten ulkotarhat on sijoitettava siten, ettei pohjavesille aiheudu pilaantumis-
vaaraa ja vaara pintavesille on pieni. Suojellakseen pintavesiä on suosituksena 
perustaa hevosten ulkotarha vähintään 20 m etäisyydelle valtaojasta ja 100 m pu-
rosta ym. vesistöstä. Suojaetäisyyden tulee kuitenkin olla olosuhteista riippuen 
vähintään 10 … 50 m. Vesistöön tai valtaojaan viettävän rinnetarhan suoja-
vyöhykkeen jäädessä liian pieneksi tulee nämä tarhat jättää kokonaan ulkotarhan 
ulkopuolelle. Kasvipeitteettömistä ulkotarhoista hevosten jätökset on poistettava 
riittävän usein, mikä on tärkeää sekä hevosten että ympäristön kannalta. (Iinatti 
ym. 2004, 11.) 
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Hevosten asiallisesta loppusijoituksesta huolehtii hevosen omistaja, mikäli hevos-
ta ei haluta tai voida viedä teurastamoon. Eläinjätteen käsittelystä ja kuolleiden 
eläinten hautaamisesta säädetään maa- ja metsätalousministeriön asetuksella sekä 
1.5.2003 voimaan tulleella EU:n sivutuoteasetuksella. Kuolleet hevoset voidaan 
hävittää hautaamalla maahan, mikäli kunnalliset jätehuoltomääräykset eivät sitä 
kiellä. Kuitenkaan pohjavesialueelle, vedenottamon suoja-alueelle, alle 250 met-
rin etäisyydellä kaivosta tai vesistöön viettävään rinteeseen ei saa hevosta hauda-
ta. Ruhon voi myös toimittaa kaatopaikalle eritysjätteenä, joka haudataan saman 
päivän aikana. (Iinatti ym. 2004, 16.) 
3.3.3 Eläinsuojelu 
 
Eläinsuojelulain (ESL, 247/1996) ja -asetuksen (ESA, 396/1996) tarkoituksena on 
edistää eläinten hyvinvointia, hyvää kohtelua ja eläinten käyttäytymistarpeiden 
huomioon ottamista. Myös tarpeettoman kivun ja tuskan tuottaminen eläimille on 
kielletty. Eläintenpidossa on edistettävä eläinten terveyden ylläpitämistä sekä 
otettava huomioon eläinten fysiologiset tarpeet ja käyttäytymistarpeet. Eläinsuoje-
luvalvontaa kunnissa hoitavat kunnaneläinlääkäri, terveystarkastajat sekä poliisi. 
Uusilla talleilla tulee noudattaa vuonna 1999 voimaantulleita muutoksia eläinsuo-
jelulakiin. Vanhoilla talleilla on siirtymäaikaa vuoden 2014 alkuun asti. Eläinsuo-
jelulaissa säädetään muun muassa tallin turvallisuutta, lannan varastointia, katon 
korkeutta tallissa sekä tallin, tarhojen ja karsinoiden kokoa. (Hevostallien ympä-
ristönsuojeluohje 2003, 12; Tavoitteena terve ja hyvinvoiva hevonen 2004, 7; 
Tiuraniemi 2009, 38.) 
 
Hevostenpitopaikan tulee tarjota eläimelle riittävää suojaa vaihtuvilta sääoloilta, 
kuten sateelta, tuulelta, pakkaselta ja auringon paahteelta. Tilan tulee olla valoisa, 
puhdas sekä riittävän tilava, jotta hevonen voi levätä myös makuultaan. Hevosen 
luontaiset tarpeet ja lajikäyttäytyminen tulee huomioida pitopaikassa. Käytävien 
ja oviaukkojen on oltava riittävän avaria, jotta hevonen mahtuu vaivatta liikku-
maan. Sosiaalinen kanssakäyminen hevosten kesken pitää mahdollistaa karsinoi-
den ja pilttuiden välillä. Ulkoilualueen on oltava riittävän tilava ja maastoltaan 
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hevoselle sopiva, tarvittaessa on alueelta löydyttävä hevoselle säänsuoja. (Tavoit-
teena terve ja hyvinvoiva hevonen 2004, 9,12.) 
3.4 Hevostilojen suunnittelu 
 
Hyvin suunniteltu tallirakennus ympäristöineen on osa toiminnan turvallisuutta ja 
riskien hallintaa. Suunnittelulla on tärkeä rooli: siinä pitää huomioida monia osa-
tekijöitä, kuten maisemarakenne, rakennuspaikka, asuin- ja työympäristö sekä 
eläinympäristö. Maaston muodot, eloton luonto, elollinen luonto ja kulttuurivaiku-
tukset muodostavat maisemarakenteen. Ratsastuskeskuksen alueeksi soveltuu 
parhaiten melko tasainen alue, joka helpottaa maneesien, tallien ja ratsastuskentti-
en sijoittamista ja rakentamista alueelle. Hevostilojen suunnittelussa ensisijaisena 
lähtökohtana on muistettava hevosen hyvinvointi ja tarpeet, kuitenkaan unohta-
matta työntekijöitä ja asiakkaita. Omat rajansa suunnittelulle asettavat eläinsuoje-
lulaki ja ympäristösäädökset. Hevosten luonnollinen lajikäyttäytyminen vaatii 
riittävät tilat ulkoilutarhoille, ja toiminnot tulee järjestellä siten, että hevosille 
taataan turvallinen ja rauhallinen elinympäristö. (Hevostilan tuotantoprosessien 
hallinta 2004, 5; SRL 2005, 21; Iinatti ym 2004, 6.) 
 
Tallien käyttötarkoitus asettaa talleille ja talliympäristöille erityisvaatimuksia. 
Hevosten perusvaatimukset ovat kuitenkin aina käyttötarkoituksesta huolimatta 
samat. Jo suunnittelussa on huomioitava tallin toiminnan tarpeet. Esimerkiksi sii-
tostoimintaa pyörittävä talli tarvitsee tilat astutuksille/siemennyksille sekä tiineys-
tarkastuksille. Ravivalmennustalli tarvitsee hyvät hiekkaiset ajoreitit tai raviradan 
ja varastotilaa kärryille sekä valjastuspaikan. Ratsastuskoulun tulee tarjota asiak-
kailleen hyvät sosiaalitilat ja opetuskäyttöön kentän ja maneesin. Ja vaellustallin 
tulee sijoittua hyvien vaellusreittien lähelle. (Hevostilan tuotantoprosessien hallin-
ta 2004, 7.) 
 
Kansainvälistymisen jatkuessa maaseudun kulttuurimaiseman vetovoimaisena 
säilyttämisen tarve kasvaa. Kun suurin osa väestöstä asuu kaupungeissa, on maa-
seudusta tullut tärkeä osa virkistäytymistä, ja sen tuottamat elämykset ja virikkeet 
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ovat tulleet yhä tärkeämmiksi elinympäristön kaupungistumisen, teknistymisen ja 
saastumisen myötä. Hevosyrityksille selvä kilpailuetu on kaunis, kiinnostava ja 
houkutteleva ympäristö. (SRL 2005, 53.) 
 
Maisemanhoito itsetarkoituksellisena toimintana on vielä uusi ja vieras asia Suo-
men maaseudulla. Uusia rahoitusmahdollisuuksia maiseman ja ympäristön hoidol-
le on tuonut EU:n myötä maatalouden ympäristöntuki, varsinkin erityistuki. Ylei-
sen siisteyden lisäksi piha-alueen ympäristönhoidon pääkohtia tallialueilla ovat 
lannankäsittely, lannan varastointi, ulkoilualueiden hoito, jätehuolto ja jätevesien 
käsittely (SRL 2005, 53; Iinatti ym 2004, 8.) 
3.4.1 Rakennuspaikan valinta 
 
Kaikessa suunnittelussa ja rakentamisessa tulee aina ottaa huomioon, että vanhaan 
tilakeskukseen liittyvä ratsastuskeskus on myös osa perinteistä kulttuurimaisemaa. 
Kokonaan uuden ratsastuskeskuksen rakennuspaikan valinnassa on tarpeen selvit-
tää luonnonolosuhteet, maisemarakenne ja tärkeänä arvioida hankkeen ympäristö-
vaikutukset, sillä suuremmat hevostallit tarvitsevat ympäristöluvan. Taloudellisten 
ja teknisten seikkojen varjoon ei pidä jättää viihtyisyyttä, rakennusten miellyttä-
vää ulkonäköä, hyvää jäsentelyä, luonnonympäristöä ja maisemakuvaa. (SRL 
2005, 53–54.) 
 
Perinteisesti rakentaminen on useimmiten sijoittunut laaksoaukeiden laidoille, 
pellon ja metsän väliin tai selänteiden alarinteille, jotta on saatu suojaisa, pienil-
mastoltaan ja maaperältään hyvä asuinpaikka, josta on suora yhteys metsään ja 
avarat näköalat viljelyaukeille. Paremman rakennuspohjan johdosta toinen yleinen 
sijoituspaikka on laaksoaukeilla kohoavilla kumpareilla ja pienillä nyppylöillä, 
joissa on usein myös parempi pienilmasto kuin savikoilla. (SRL 2005, 53–54.) 
 
Hyvän lähtökohdan uudisrakentamiselle tarjoaa myös vanha käytöstä jäänyt ra-
kennuspaikka. Jos vanha rakennus on mahdollista kunnostaa, on se aina harkittava 
vaihtoehtona uudisrakentamiselle. Järkevästi tehty korjaus vanhaan tulee usein 
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halvemmaksi kuin rakentaa kokonaan uusi. Tärkein edellytys uudisrakentamisen 
sijoittamisesta vanhaan miljööseen on mittakaavallinen vastaavuus. Mittakaavalla 
ymmärretään tässä rakennuksen tai sen yksityiskohtien suhdetta ihmiseen, luon-
nonympäristöön tai rakennuksen omiin ulottuvuuksiin. Nykyiset rakennustyypit 
ovat kookkaampia, joten sijoittamiseen ja rakennustapaan tulee kiinnittää eritystä 
huomiota. (SRL 2005, 54.) 
 
Suunnittelussa tulee kunnioittaa jo olemassa olevaa pihapiiriä ja sen muodostamia 
lähtökohtia. Päärakennukselle kuuluu arvokkain sijainti ja uudisrakennuksia ra-
kentaessa on tärkeää säilyttää päärakennuksen hierarkkinen asema. Rakennusmas-
san ja julkisivujen hyvällä suunnittelulla saadaan kookkaatkin rakennukset suh-
teutettua mittakaavallisesti paikalliseen pienipiirteisyyteen. (SRL 2005, 54.) 
 
Turvallisuuden huomioiminen talliympäristön suunnittelussa on tärkeää. Turvalli-
suutta lisääviä tekijöitä ovat hyvä valaistus, aitojen ja porttien kunto, hyvät opas-
teet, toimivat liikennejärjestelyt, erillinen paikoitusalue, hiekoitus ja auraus talvel-
la sekä lemmikkieläinten kiinnipitäminen. Myös mahdollisuuksien mukaan muun 
liikenteen erillään pitäminen tallialueesta ja hevosten kulkureiteistä lisää turvalli-
suutta. Kuluttajaviraston ohjeiden mukaan ratsastusalueen pohjan on oltava jous-
tava ja alueen aidattu. Ratsastusalueen aitojen ja maneesin seinien on oltava tur-
vallisia, ja pohjassa ei saa olla kiviä. Näitä tulee tarkkailla säännöllisesti ja huol-
taa tarvittaessa. (Pesonen ym. 2008, 76.) 
3.5 Käyttäjien hyvinvointi 
 
Ratsastuskeskuksen yleisvaikutelma kertoo paljon tallin toimintatavoista. Hyvin 
hoidettujen hevosten lisäksi siistit rakennukset, tarhat ja pihat antavat hyvän ku-
van ratsastuskeskuksesta ja lisäävät käyttäjien viihtyvyyttä. Viimeistelty ja viih-
tyisä yleisilme on yksi varteenotettava kilpailukeino. Turvallisesti toteutettu toi-
mintaympäristö on myös viihtyisä eläimille ja ihmisille. (SRL 2005, 60.) 
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Puustolla ja istutuksilla saadaan rajattua sekä parannettua alueen yleisilmettä ja 
selkeytettyä kulkuväyliä. Viherrakentamisella voidaan yhtenäistää muuten usein 
hajanaista talliympäristöä, jossa on laajoja avaria alueita kuten ratsastuskentät, 
tarhat, ja laitumet. Kasvillisuutta valitessa on huomioitava soveltuvuus ympäris-
töön, ja viherkasvien tulee kestää myös hevosten mahdollisesti aiheuttamat vahin-
got. Myrkyllisiä ja allergiaa aiheuttavia kasveja on vältettävä. (SRL 2005, 60.) 
 
Hevoset ovat talliympäristön ensisijaisia ja täyspäiväisiä käyttäjiä. Talliympäris-
tön tuleekin olla ensisijaisesti hevosille turvallinen ja viihtyisä. Kasvillisuudella 
voidaan suojata hevosia voimakkaalta tuulelta, samoin kuin kovalta auringon-
paahteelta. Tuuli on haitaksi sekä hevoselle että ihmiselle. Pitkäaikainen ulkoilut-
taminen puuttomalla aukealla alueella ei ole hyväksi, koska tuuli lisää ilman pak-
kasvaikutusta kymmenillä asteilla. Se myös lisää rakennusten lämmityskustan-
nuksia ja heikentää kasvillisuuden menestymistä. (SRL 2005, 60.) 
 
Turvallinen ja selkeä toimintaympäristö työntekijöille ja asiakkaille on osa toimi-
vaa ja viihtyistä talliympäristöä. Ongelmia talliympäristössä voi aiheuttaa paina-
vien taakkojen nostelu, vetoiset ja pölyiset tilat tai kokemattomien ihmisten liik-
kuminen tallilla. Talleilla on oltava selkeät ohjeet työntekijöille ja asiakkaille 
lainsäädännön vaatimuksista ja suosituksista. Henkilökunnan tulee perehdyttää 
asiakas tallissa käyttäytymiseen, hevosten käsittelyyn ja muiden ratsastajien huo-
mioimiseen. (Pesonen ym. 2008, 80, 86.) 
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4 YKSITYISYYS JA JULKISUUS 
 
Monien ratsastuskeskuksien yhteydessä sijaitsevat joko omistajien tai työntekijöi-
den asuintilat. Yksityisten ja julkisten tilojen erottaminen toisistaan on ihmisille 
tärkeää. Jokainen tarvitsee asuinympäristössään yksityisyyttä sekä toisaalta yhtei-
söllisyyttä. Hyvässä elin- ja asuinympäristössä edellä mainitut elementit ovat ta-
sapainossa, mikä pätee myös hevosten ympäristöön. Hevosten ovat sosiaalisia 
laumaeläimiä ja viihtyvät toistensa seurassa. Ihmisen tulee kuitenkin kunnioittaa 
hevosen omaa rauhaa lepo- ja ruoka-aikoina. (Aura, Horelli & Korpela 1997, 135; 
Salonen 2005, 63; Jansson & Särkijärvi 2007, 26.) 
 
Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen ympäristö vaikuttavat toisiinsa. Fyysinen 
ympäristö käsittää luonnon ympäristön ja ihmisen luoman ympäristön, eli ekolo-
gisen ja teknologisen ympäristön. Sosiaaliseen ympäristöön taas kuuluvat ihmis-
ten väliset vuorovaikutussuhteet. Fyysisen ja sosiaalisen ympäristön kokonaisuu-
desta ihminen muodostaa itselleen psykologisen ympäristön. (Kääriäinen & Leh-
tinen 2001, 8.) 
4.1 Yksityisyys 
 
Yksityisyys on jokaisen ihmisen perusoikeus, ja ihmiset tarvitsevat mahdollisuu-
den säädellä omaa suhdettaan muihin ja jäsentää omia kokemuksiaan yksin. He-
vostiloilla asuvat yrittäjät soveltavat työn ja yksityisyyden toisiinsa. Hevoset tar-
vitsevat hoitoa aamusta iltaan ja juhlapyhinä. Aukioloajoilla voidaan määritellä 
ratsastuskoulun asiakkaiden ja yksityishevosten liikkumista tallilla. Esimerkiksi 
viikonloppuisin tallien työntekijät voivat hoitaa hevoset aamusta iltapäivään, ja 
tilalla asuva omistaja huolehtia iltaruokinnasta, jolloin tila rauhoittuu illaksi. Ul-
koiset stressitekijät saavat ihmiset toisinaan suojautumaan omaan rauhaan. Myös 
ryhmät ja perheet suojelevat omaa yksityisyyttään estämällä vieraita tunkeutumas-
ta omalle alueelleen aidoin ja portein. Näköesteenä toimiva kasvillisuus luo omaa 
rauhaa. Eri tilanteissa yksilö pyrkii määrätyn yksityisyyden tason saavuttamiseen, 
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jos toivottu taso ei toteudu voidaan kokea ahtautta. Kun taas yksityisyyttä on 
enemmin kuin halutaan, saatetaan kokea yksinäisyyttä. Yksityisyyden säätelykei-
noina on henkilökohtainen tila, territorio, sanallinen viestintä ja sanaton viestintä. 
(Aura ym. 1997, 135–136.) 
 
Henkilökohtainen tila tarkoittaa etäisyyttä, jota ihmiset pitävät toisiinsa, näkymät-
tömästi rajatulle alueelle tunkeutuminen koetaan epämukavana ja yksityisyyttä 
loukkaavana. Käsite on tullut ympäristöpsykologian eläintutkimuksista, jossa 
eläinten on huomattu pitävän tiettyä etäisyyttä lajinsa jäseniin. Sama ilmiö on 
huomattu ihmisillä. Henkilökohtaisen tilan suuruuteen vaikuttavat ikä, sukupuoli, 
sosiaalinen asema ja oma kulttuuri. Toisissa kulttuureissa ihmiset ovat tottuneet 
keskustelemaan lähekkäimmin kuin toisissa, ja samoin yksityisyyden säätely tilal-
lisin keinoin voi vaihdella eri kulttuureissa. (Aura ym. 1997, 137,140.) 
 
Territorio eli reviiri, eläinten käyttäytymisen osalta se määritellään puolustusalu-
eeksi, jolla eläin ei siedä muita yksilöitä lukuun ottamatta lisääntymiskumppanei-
ta. Fyysinen territorio tarkoittaa ihmisellä aluetta, joka jollakin tavalla personali-
soidaan tai merkitään ja sitä puolustetaan ulkopuolisia tunkeilijoita vastaan. Kyse 
on näkyvin rajoin merkitystä, pysyvästä alueesta. Omalla rajatulla alueellaan ih-
minen pyrkii säätelemään sosiaalista kanssakäymistä sekä yksilö- ja ryhmäkohtai-
sen identiteetin lujittamista. Turvallisen ympäristön luomiseksi Newman (1972) 
esitti neljä yleistä toimenpidettä: valvottavuuden lisääminen, asuinympäristön 
jäsentäminen, alueiden tekeminen omaleimaisiksi ja alueellisen rakenteen jäsen-
täminen niin, että asuinalueiden väliin jää riittävästi tilaa. Pihatilojen yksilöinti 
kuuluu myös turvallisuuden tunnetta lisäävän tilan luomiseen, kuten sisäänkäyn-
tien yksilöinti ja ulkovalaistuksen parantaminen sekä aitojen käyttö puolijulkisten 
ulkotilojen symboleina. (Aura ym. 1997, 140–141.) 
 
Hevosen oma tila 
 
Hevonen on sosiaalinen eläin, joka kaipaa lajitovereidensa seuraa (kuvio 9). Ne 
pitävät fyysistä kontaktia toisiinsa ja hoitavat sosiaalisia suhteitaan rapsuttamalla 
toisiaan. Hevoset ovat laumaeläimiä, ja niillä on tarkka arvojärjestys laumassa. 
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Arvojärjestys antaa hevoselle turvallisen olon, mikä on havaittu kesyjenkin hevos-
ten kohdalla. Hevosilla on oma tila, jonne alempiarvoisella hevosella ei ole asiaa. 
Laumassa muodostunut arvojärjestys ohjaa hevosten käyttäytymistä myös ihmis-
ten muodostamissa olosuhteissa tallissa, tarhoissa ja laitumilla. Yhdessä ulkoile-
vien hevosten tilojen on oltava tarpeeksi väljät, jotta alempiarvoiset voivat helpos-
ti väistää ylempiarvoisia. Pienissä ulkoilutarhoissa tilan ahtaus hankaloittaa yksi-
löetäisyyden kunnioittamista ja lisää hevosten välistä aggressiivisuutta. Monet 
hevosista elävät kuitenkin fyysisesti ja sosiaalisesti eristyksessä toisista hevosista. 
Sosiaalinen eristys voi johtaa käytöshäiriöihin, kuten puun syömiseen, itsensä 
vahingoittamiseen ja kutomiseen. Kutoessa hevonen siirtää painoa etujalalta toi-
selle samalla heiluttaessaan päätään sivulta toiselle. (Animalia; Jansson & Särki-
järvi 2007, 26; Hevosyrittäjät 2009.) 
 
 
 
KUVIO 9. Hevoset kaipaavat sosiaalisia kontakteja lajitovereihinsa. 
 
 
Saaliseläimenä hevonen reagoi oman tutun ympäristönsä pieniinkin muutoksiin 
herkästi ja on valmis pakenemaan. Hevonen viihtyykin parhaiten samoissa päivä-
rutiineissa. Tyypillisen saaliseläimen tavoin hevonen liikkuu vapaana olleessaan 
paljon. (Hevosyrittäjät 2009.) 
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4.2 Yhteisöllisyys 
 
Enemmistö ihmisistä elää yhteisöllisissä kulttuureissa. Asuinympäristöön raken-
tuvalla yhteisyydellä on oma merkityksensä, vaikka yhteisyys rakentuu monia 
muitakin teitä. On useita väestöryhmiä, jotka ovat riippuvaisempia lähiympäris-
tönsä tuesta ja tarjoumista: lapsiperheet, yksinhuoltajat, lapset, nuoret, vanhukset 
ja vammaiset. (Aura ym. 1997,145–146.) 
 
Eri-ikäisten elämää voidaan tukea paikallisella yhteistoiminnalla. Yhteisöjen kehi-
tys on aina ollut sidoksissa yhteiskunnan taloudelliseen ja poliittiseen kehityk-
seen, minkä vuoksi yhteisöllisyyden muodotkin ovat vaihtuneet aikakausien mu-
kaan. Yhteisöllisyyttä ei kuitenkaan voi määrätä tapahtuvaksi nyky-yhteiskunnan 
rakenteissa itsessään. Sille voidaan luoda puitteita suunnittelemalla tai kehittämäl-
lä alueelle fyysisiä ja sosiaalisia tukiverkostoja. Yhteisön suunnitteluun osallistu-
vien on kyettävä yhteisesti analysoimaan alueen yhteiskunnallista ja yhdyskunnal-
lista tilannetta ja tulevaisuutta. On sovitettava yhteen epävirallisia ja virallisia 
toimintoja sekä toteututteva julkisten auktoriteettien kuin asukkaidenkin toivo-
muksista vain toteuttamiskelpoiset ideat. (Aura ym. 1997, 146–147.) 
 
Yhteisöllisyyden painoarvo kasvaa maaseudulla, maanviljelijä, hevostalliyrittäjä 
tai aktiivinen kyläläinen luo kontakteja oman elinkeinonsa kehittämiseksi. Tukeu-
dutaan lähiyhteisöön, maaseudulla toimiva hevosyritys voi luoda verkostoja maa-
tiloille, jolloin yhteistyö on molempien etu. Yhteistyössä voidaan solmia esimer-
kiksi rehuntuotantosopimuksia, lannanhuoltosopimuksia, tai hevosreittejä. (Uusi-
talo 1998, 40; MTK 2009.)  
 
Kyläyhteisöjen lisäksi myös kaupungeissa koetaan yhteenkuuluvuutta, jota avittaa 
hyvin hoidetut ja suunnitellut julkiset ulkotilat. Sosiaalista toimintaa kaupungeissa 
edistää kävelykadut sekä kauniit paikat. Mitä enemmän kaupungilla on varaa sat-
sata kävelykeskustoihin, sitä suurempi määrä käyttäjiä niillä on. Gehl (1987) on 
esittänyt ajatuksiaan, miten voidaan kaupunkisuunnittelun avulla tukea sosiaalista 
käyttöä. Hän jakaa julkisten ulkotilojen toiminnot kolmeen pääryhmään: välttä-
mättömiin, omaehtoisiin ja sosiaalisiin toimintoihin. Luomalla viihtyisä ympäristö 
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vapaa- tai omaehtoisiin toimintoihin, kuten kävely kaupungilla tai istuskelu kadun 
laidalla, parannetaan käyttäjien viihtyvyyttä. Sosiaalisia toimintoja syntyy siksi, 
että paljon ihmisiä oleskelee ja toimii samoissa tiloissa, kuten kävelykaduilla ja 
toreilla. Margaret Mahlerin mukaan taas sosiaaliset kontaktit vähenevät, kun toi-
silleen vieraat ihmiset ovat liian lähellä toisiaan, näin voi käydä esimerkiksi tii-
viissä asuinympäristössä. Sosiaalisia kontakteja luovat enemmin vapaaehtoinen 
yhdessäolon mahdollisuus yhdistettynä riittävään etäisyyteen ja yksityisyyteen. 
Rauhoittumisen ja yksin olemisen mahdollistavat mielipaikat luonnossa. (Aura 
ym. 1997, 152–153; Salonen 2005, 63–64.) 
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5 KORPIKYLÄN KARTANON ALUEEN INVENTOINTI 
5.1 Suunnittelualue         
  
 
         
KUVIO 10. Suunnittelualueen sijainti. (Hollolan kunta) 
 
 
Korpikylän Kartano on keskittynyt hevostalouteen, tila sijaitsee Hollolassa, Kor-
pikylän kylässä noin 15 km Lahden keskustasta länteen vt. 12 lähettyvillä (kuvio 
11). Hollola sijaitsee Päijät-Hämeen maakunnassa (kuvio 10) ja Korpikylästä Hol-
lolan keskustaan on matkaa noin 8 km. Suunnittelualue sijoittuu Korpikyläntien 
varteen, tilan kohdalla Korpikyläntie tekee jyrkän mutkan ja alueelle saavutaan 
kääntyen Korpikyläntieltä Pihaintielle. Alue rajautuu pohjois- ja länsipuolelta 
Korpikyläntiehen ja etelästä Pihaintiehen, suunnittelualuetta idästä rajaa hevostar-
hat, kenttä ja parkkipaikka, josta tilan pellot jatkuvat itään. 
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Suunnittelualue on maastoltaan vaihtelevaa. Tallit ja kartano sijoittuvat alueen 
korkeimmalle kohdalle josta maasto laskee jyrkästi tarhojen ja kentän suuntaan ja 
loivemmin maneeseille päin. Tilan pellot ja laitumet ovat kumpareisia. 
 
 
 
KUVIO 11. Suunnittelualueen sijainti. (Fonecta) 
5.2 Korpikylän kartanon historia ja nykytila 
 
 
 
KUVIO 12. Päijät-Hämeen maisematyypit. (Päijät-Hämeen maisemaselvitys) 
 
 
Korpikylä kuuluu kulttuuriympäristön (kuvio 13) tai maiseman vaalimisen kan-
nalta tärkeälle alueelle (Päijät-Hämeen liitto 2006). Korpikylä kuuluu Vesala-
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Korpikylän kulttuurimaisemaan, maisema edustaa I Salpausselän maisematyyppiä 
(kuvio12). Korpikylän laaja ja vaihteleva viljelymaisema tilakeskuksineen on yh-
tenäinen Vaavialan kanssa, etelästä sitä rajaa Hankaan kylän kulttuurimaisema ja 
idässä Nokkola. Ensimmäinen maininta kylästä on 1390 vuodelta, Korpikylässä 
onkin yksi Hollolan vanhimmista asutuskerrostumista. Korpikylän Kartano kuten 
myös Siirolan ja Pietarilan tilakeskukset ovat maisemallisesti näkyvällä paikalla 
Vaavialaan johtavan tien risteyksessä. (Wager 2006, 52.) 
 
 
 
 
KUVIO 13. Korpikylä kuuluu kulttuuriympäristövyöhykkeelle. (Päijät-Hämeen 
maisemaselvitys) 
 
 
Korpikylän Kartano rakennettiin 1912 ja toimi Lehtolan suvun sukutilana (kuvio 
14). Alkuperäisen ratsastuskoulun tallin rakensi 90-luvulla tallin vuokrannut Min-
na Koivunen. Talli remontoitiin 1896 luvulla valmistuneeseen rakennukseen. 
Vuodesta 1994 lähtien tilalla on ollut ratsastuskoulutoimintaa ja oma ratsastusseu-
ra Korpikylän Ratsastajat ry aloitti toiminnan 1995. Kartano on ollut vuodesta 
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2001 Wahlmanin perheen omistuksessa. Wahlmanit ajautuivat ikään kuin vahin-
gossa hevosten pariin ostettuaan Korpikylän tilan, jonka mukana seurasi ratsas-
tuskoulu. Tilaa kehitettiin ja ratsastusharrastus vei mukanaan myös perheen lap-
set, ja tällä hetkellä perheen poika Mikael Wahlman on maamme esteratsastuksen 
junioreiden kärkinimi. Wahlmanin perhe on rakentanut tilalla paljon: uusimman 
tallin ja sisäpihan katoksen, lantalan, suuren maneesin, huvimajan sekä hakelai-
toksen. Nykyisin Korpikylässä toimii Korpikylän Kartanon Ratsastuskeskus. Rat-
sastuskoulu on Suomen Ratsastajainliiton hyväksymä ja koulun hevoset majoittu-
vat yhteen kolmesta tallista ja muut kaksi tallia on yksityisten omistamille 
täyshoitohevosille. Hevospaikkoja on yhteensä kolmessa tallissa 48 kpl. Maneese-
ja tilalla on kaksi ja yksi ulkokenttä. Kentän laajennustyöt valmistuivat keväällä 
2009, ja vuonna 2008 kesällä valmistui myös kävelykone. (Korpikylän Kartanon 
Ratsastuskeskus 2009.) 
 
 
 
KUVIO 14. Korpikylän kartano. 
 
 
Korpikylän Ratsastajat ry tunnetaan lyhenteellä Ko-pRa, seura on Suomen Ratsas-
tajainliiton (SRL) jäsenseura. SRL vakuuttaa jäsenseuransa, ja se on Suomen rat-
sastusurheilun keskusjärjestö. Jäseniä Ko-pRa:lla on noin 170. Seura järjestää 
pienempiä koulu- ja esteratsastus kilpailuita Korpikylän Kartanon Ratsastuskes-
kuksessa. Loistavien tilojen puolesta Korpikylässä pystyttäisiin järjestämään 
myös kansallisia kilpailuita. (Korpikylän Ratsastajat 2009.) 
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Korpikylässä toimiva ratsastuskoulu tarjoaa opetusta seitsemänä päivänä viikossa 
kahden opettajan voimin, joista muutamana päivänä ovat kahdet tunnit samanai-
kaisesti. Ratsastustunnit pidetään tasoryhmissä, jolloin pienimmille lapsille on 
oma ponikoulu.  Eritasoisia hevosia ja poneja tuntiratsastajien käyttöön on 24 kpl. 
Kesäisin ratsastuskoulu tarjoaa oppilailleen mahdollisuuden osallistua viiden päi-
vän kesäleireille. Hyvien tilojen ansiosta myös yksityiset hevosenomistajat voivat 
ratsastaa säältä suojassa maneesissa haluamanansa aikana. Yksityishevoset ovat 
Korpikylässä täysihoidossa, mikä sisältään hevosen tarhaamisen yksin tai laumas-
sa, ruokinnan kolme kertaa päivässä sekä karsinan siivouksen. Hevostenhoidosta 
vastaa ammattitaitoinen henkilökunta. Korpikylässä järjestetään valmennuksia 
koulu- ja esteratsastuksessa ulkopuolisten valmentajien voimin. Valmennuksiin 
on tervetulleita Korpikylän hevosten lisäksi myös ulkopuolelta tulevat ratsukot, ja 
laajan parkkipaikan ansiosta mahtuu pihalle helposti hevostrailerin tai kuljetusau-
ton kanssa. (Korpikylän Kartanon Ratsastuskeskus 2009.) 
5.3 Inventoinnit 
5.3.1 Rakennukset 
 
Rakennusten sijainnit löytyvät inventointikartasta (liite 1). Nimensä mukaisesti 
Korpikylän Kartanon Ratsastuskeskuksen päärakennus on kartano, joka on raken-
nettu 1912 luvun alussa. Kartano on kunnostettu Wahlmanien toimesta 2000 lu-
vulla, ja se sijoittuu alueelle Korpikyläntien suuntaisesti aivan tien varteen. 
Wahlmanit ostivat tilan vuonna 2001 ja ovat kunnostaneet sitä ahkerasti. Tilalla 
on kolme tallia, jotka sovittaa yhteen sisäpihan katos. Vanhin talleista on raken-
nettu 1896- luvulla (kuvio 16), jossa nykyisin majoittuvat ratsastuskoulun hevo-
set. 
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KUVIO 15. Tilan tallit kuvattuna idästä. 
 
 
 
KUVIO 16. 1896 rakennettu talli. 
 
 
Kolmesta tallista kaksi muuta ovat yksityisten omistamien hevosten käytössä. 
Vanhempi yksityishevosten talleista on samansuuntainen kuin vanhin kivitalli, 
katettua sisäpihaa reunustaa varastot, pihatto ja uusin vuonna 2005 valmistunut 
talli (kuvio 17). 
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KUVIO 17. Vasemmasta laidasta uusin talli, sisäpihankatos ja toinen yksityistalli. 
 
 
Varastoja on kolme, joista kaksi toimii rehuvarastona; niissä säilytetään hevosten 
heinät ja kolmas on kuivikevarasto, missä säilytetään hevosten kuivikkeena käy-
tettävä turve. Asiakkaiden omien yksityishevosten lisäksi uusimmassa tallissa 
majoittuu myös Mikael Whalmanin omat kilpahevoset. Katettu sisäpiha on pin-
noitettu asfaltilla, kuten myös yksityistallien edustat. Lantala on rakennettu erilli-
seen rakennukseen, jossa on myös lisää varastotilaa. (Korpikylän Kartanon Rat-
sastuskeskus 2009.) 
 
 
 
KUVIO 18. Saunarakennus vasemmalla ja aitta oikealla. 
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KUVIO 19. Vasemmalla huvimaja, oikealla maakellari. 
 
 
Uusimman tallin vastapäätä on saunarakennus (kuvio 18) ja sen vieressä huvimaja 
(kuvio 19). Kartanon piha-alueelta löytyy kaksi pienempää vajaa, joita on voitu 
käyttää maakellareina (kuvio 19). Pihapiirissä on myös aittarakennus, jossa leiri-
läiset yöpyvät kesällä (kuvio 18). Ulkokentän viereen on rakennettu katsomo ja 
sen yhteydessä on myös hakelaitos (kuvio 21). Ensimmäinen maneesi, joka on 
kooltaan 25mx60m, on rakennettu 1996. Vuonna 1998 maneesiin yhteyteen ra-
kennettiin kahvio-katsomo. Maneesiin asennettiin lämmityslaite, sekä se lämpö-
eristettiin 2000 luvulla. Suurempi maneesi valmistui 2006 (kuvio 20), se on kool-
taan 26mx80m ja on myös lämpöeristetty. Pohjaa parannettiin syksyllä 2008, jol-
loin pohjahiekan sekaan lisättiin Geopat- kangaskuitua. 
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KUVIO 20. Uudempi maneesi edessä ja taustalla vanha. 
 
 
 
KUVIO 21. Hakelaitos ja katsomo kentän vieressä. 
5.3.2 Maisema ja pinnanmuodot 
 
Kartanorakennus ja tallit sijaitsevat tilan korkeimmalla kohdalla. Alue kuuluu I 
Salpausselän maisematyyppiin. Salpausselät ovat merkittäviä Päijät-Hämeen mai-
semassa. Maisemarakenteeltaan alue on harjuselännettä. Tie tarhoille laskee tal-
leilta itään päin, ja tarhat sijoittuvat pohjoisrinteeseen. Itään jatkuvat pellot ovat 
kumpareisia. Aluetta on tasoitettu kentän ja parkkipaikan osalta. 
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5.3.3 Kasvillisuus 
 
Korpikyläntieltä käännyttäessä pihaintielle on alue viimeistelemättömän näköinen 
ja lähinnä soraa/hiekkaa. Parkkipaikka on laaja sora-alue, josta on näkyvyys ken-
tälle. Kentän ja parkkialueen välissä kasvaa rehevöitynyt heinikko, joka kaipaa 
suunnittelua. Tallien, maneesien ja tarhojen ympäristö on viimeistelemätöntä so-
ra-aluetta, ja pihatarhalta kentälle laskeva rinne on myös heinittynyt. Näkyvimpä-
nä maanmerkkinä voidaan pitää kartanon pihan läheisyydessä olevan tarhan itä-
puolella kasvavaa suurikokoista kuusirivistöä. Kartanon ympärillä oleva piha-alue 
on hoidettua nurmialuetta, jossa on muutamia pensasistutuksia sekä perennapenk-
kejä.  Kartanon ja tien välissä on tukimuurilla reunustettu kapeahko nurmialue. 
Nurmelle tukimuurin lähelle on istutettu tuijia, Korpikyläntien ja nurmen erottaa 
koivujen rivistö. Kartanon eteläpäädyssä kasvaa tiheää pusikkoa, joka erottaa 
asukkaiden käyttämän tien kartanon pihasta, pusikko on syytä poistaa tai harven-
taa. Pihanpuoleisella nurmikko alueella kasvaa terijoensalavia. Talleilta itään las-
kee mäki kohti tarhoja, jossa ei kasvillisuutta oikeastaan ole. Tilan pellot ja lai-
dunalueet jatkuvat suunnittelualueen ulkopuolelle itään päin, ja laitumia ja vilje-
lyalueita vaihdellaan vuosittain. 
5.3.4 Kulkuväylät 
 
Korpikylän asiakkaiden käytössä on laaja sorapohjainen parkkipaikka autoille, se 
sijaitsee maneesien päädyssä heti Pihaintien varressa (kuvio 22). Pihatarhan vie-
ressä on pyörätelineitä.  Alueen kaikki kulkureitit on hiekka-/sorapohjaisia. Park-
kipaikalta jatkuu tie talleille, joka on jalankulkijoiden ja hevosten käytössä. Tal-
linpihaan johtavaa tietä käyttää myös huoltoliikenne sekä kengittäjät, että eläin-
lääkärit. Tallien edustat on pinnoitettu asfaltilla, kuten katettu sisäpiha. Tarhoille, 
kentälle ja kävelykoneelle johtava kulkuväylä on kapea ja tarkoitettu kuljettavaksi 
jalan. Tilan peltoja kiertää ratsastusreitti. Kartanon pihaan johtaa kaksi tietä, jotka 
ovat kartanon omistajien käytössä. Toinen teistä kulkee pihan läpi.  
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KUVIO 22. Parkkipaikka. 
5.3.5 Toiminnot ja kalusteet 
 
Alueella on yhdenmukaiset mustat valaisimet. Kesäisin nurmialueella tallien lä-
heisyydessä on oleskelualue, pöytä ja tuolit. Saunarakennuksen takana on puisia 
penkkejä, joista voi seurata ratsastuskentän tapahtumia. Pienemmän maneesin 
kyljessä on osoitettu paikka tupakoinnille, ja läheisyydessä on myös kesäisin 
trampoliinipaikka lapsille. 
 
 
 
KUVIO 23. Kartanon portti. 
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KUVIO 24. Käytetyt valaisinmallit. 
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6 KORPIKYLÄN KARTANON ALUEEN YLEISSUUNNITELMA 
6.1 Suunnitelmaselostus 
 
Suunnittelualuetta on kehitetty ja rakennettu paljon 2000 luvulla Wahlmanien 
perheen ostettua tilan. Tilan kehittämisessä on kiinnitetty huomiota ratsastushar-
rastuksen tarvitsemiin tiloihin. Puitteet harrastamiseen ja hevosten treenaamiseen 
ovatkin ensiluokkaiset. Keskityinkin suunnitelmassa enimmäkseen ympäristön 
kaunistamiseen, yleissuunnitelmassa on kuitenkin varaus kahdelle uudelle tarhal-
le, joita tilalla on niukasti. Alueella on monia erikokoisia rakennuksia; pelkästään 
tallirakennuksia on kolme, mutta ne sulautuvat hyvin toisiinsa katetun sisäpihan 
ansiosta. Kaikkia rakennuksia, lukuun ottamatta keltaista kartanorakennusta, yh-
distää punainen väri. Yleiskuvaltaan alue on kuitenkin keskeneräisen näköinen 
vaikka toimivuudeltaan tilat, ja väylät ovat hyvät. Sain vapaat kädet alueen suun-
nitteluun viihtyisämmäksi ja yhtenäisemmäksi kokonaisuudeksi. Inventoin alueen 
ja harrastuksen puitteissa kävin alueella useita kertoja viikossa. Vaihdoin ajatuk-
sia omistajien, työtekijöiden ja asiakkaiden kanssa. Yleissuunnitelma löytyy liit-
teenä (liite 2). 
6.1.1 Tavoitteet 
 
Rakennukset tilalla ovat yhtenäisen värisiä ja ne on sovitettu hyvin ympäristöön, 
mikä on haastavaa suurien rakennusmassojen kanssa, joten halusin suunnitella 
rakennuksille arvoisensa ympäristön. 
 
Suunnitelman tavoitteena oli luoda Korpikylän Kartanon Ratsastuskeskuksesta 
viihtyisä ja viimeistellyn näköinen kokonaisuus. Alueen kokonaiskuvaa pyrittiin 
yhtenäistämään ja kartoittamaan siistimistä vaativat alueet. Epäsiisteille alueille 
oli tavoitteena suunnitella helposti siistinä pidettävä kasvillisuus/pinnoite. Koko 
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alueella kasvillisuudessa kiinnitettiin huomiota hyvin menestyviin ja helppohoi-
toisiin kasveihin. 
 
Kartanon piha-alueen suunnittelussa pyrittiin näyttävään edustuspihaan ja löytä-
mään tilan omistajille oleskelutila, joka olisi osittain suojattu näkyvyydeltä. Kar-
tanon läheisyydessä mietittiin keltaisen kartanon kanssa yhteensopivat kasvit. 
Yleisilmeen kohentamisen myötä asiakkaita pyrittiin huomioimaan oleskelutiloil-
la.  
6.1.2 Alueelle saapuminen 
 
Tulotiet suunnittelualueelle on merkitty yleissuunnitelmaan nuolin (liite 2). Pää-
rakennukselle saavutaan kartanon ja vanhemman maneesi välistä. Kartanon etelä-
päädystä on poistettu tiheä pusikko, joka on rajannut piha-alueen Pihaintiestä. 
Maneesin valmistuttua on Pihaintie siirtynyt etelämmäs, ja nykyisin tätä reittiä 
kuljetaan vain päärakennukselle, eikä julkista liikennettä ole. Tulotie on reunus-
tettu maneesinpuolelta taiganvirpiangervolla (Spiraea media) ja valkokukkaisella 
pihasyreeneillä (Syringa vulgaris). Taiganvirpiangervo ja pihasyreeni ovat mo-
lemmat kukinnoltaan valkoisia. Korpikyläntien ja pihaan kääntyvän tien mutkasta 
on poistettu pensaskasvillisuutta, ja se on rajattu myös taiganvirpiangervolla.  
 
Asiakkaat ja muut tallialueelle saapuvat vieraat kääntyvät tilalle alueen eteläpääs-
tä, johon Pihaintie on siirretty. Tulotien reunustin eteläpuolelta koivurivillä (Betu-
la pendula). Maneesin ja tien välinen luiska oli kivikkoinen ja epäsiistin näköi-
nen, joten se maisemoitiin niityllä. Maisemaseos on valmis niittyseos Ahonalulta, 
lajikkeina siinä on muun muassa: ahdekaunokki (Centaurea jacea), keltasauramo 
(Anthemis tinctoria), nurmikaunokki (Centaurea phrygia), päivänkakkara (Leu-
canthemum vulgare). 
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6.1.3 Kartanon piha-alue 
 
Kartanon läheisyyteen sijoitin liuskekivipation tilan omistajien käyttöön oleskelu-
alueeksi. Patiota reunustaa kahdelta sivulta pieni perennapenkki ja köynnössä-
leikkö, perennapenkki on reunustettu nupukivillä. Köynnökseksi valittiin alppi-
kärhö (Clematis alpina), sen juurelle perennapenkkiin istutetaan mirrinminttua 
(Nepeta faassenii). Alppikärhön kasvaessa köynnössäleikköä pitkin suojaa se nä-
kyvyydeltä, köynnössäleikkö on korkeudeltaan 140cm, ja kärhö peittää leveydel-
lään noin 100cm. Istuma-alueen yhteyteen on sijoitettu vesiallas. Allasta on osit-
tain reunustettu liuskekivillä, ja toisiin kohtiin on istutettu perennoja. Pation vas-
takkaiselle puolelle, altaan reunustalle ja kaivon ympärille on istutettu keltapäi-
vänliljaa (Homerocallis lilio-asphodelus), jonka taakse siperiankurjenmiekka (Iris 
sibirica), kaunokaista (Bellis perennis) on istutettu altaan edustalle ja päätyyn 
sinikuunliljaa (Hosta sieboldiana) ja kirjokuunliljaa (Hosta undulata). Vesialtaa-
na käytetään valmisallasta. Altaassa on pumppu ja pieni suihkulähde, jotta vesi 
pysyy liikkeessä ja hapekkaana. Koko alue on valaistu liuskekivien väliin upote-
tuilla valaisimilla. 
 
Piha-alueelta poistettiin vanhat perennapenkit kartanon edustalta ja vanhan maa-
kellarin luota, jonka ympäriltä kaadettiin myös muutama puu. Nurmikolla kasvava 
korallikanukka (Cornus alba ’Sibirica’) siirrettiin aitan kupeeseen, josta poistet-
tiin pajukkoa. Nurmikolle lipputangon ympärille tehtiin uusi perennapenkki, joka 
on kaarevan muotoinen. Perennapenkin uloimmassa reunassa on sipulikukkia, 
keltaisia narsisseja (Narcissus), jotka kukkivat aikaisin keväällä. Sipulikukkien 
takana kasvaa tulikellukkaa (Geum coccineum), jonka takana valkoista syys-
leimua (Phlox paniculata). Perennapenkin päätyihin istutettiin kultatyräkkiä 
(Euphorbia polychroma). Näistä kukista kaikki kukkivat hieman eri aikaan, kulta-
tyräkki kukkii keväällä, tulikellukka toukokuusta heinäkuuhun ja syysleimu hei-
näkuusta syyskuuhun. 
 
Kartanon länsipuolelta harvennetaan koivurivistöä, sekä vanhan maakellarin ym-
päriltä kaadetaan pari puuta sekä raivataan pusikkoa. Nurmen ja kulkuväylän rajaa 
jo olemassa oleva tukimuuri, tukimuurin päällä kasvaa timanttituijia (Thuja occi-
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dentalis ’Smaragd’). Lisäsin tukimuurin päälle nätisti roikkuvia perennoja varjo-
yrttiä (Pachysandra terminalis) ja suikerovihmaa (Cytisus decumbens). 
6.1.4 Muut keskeiset alueet 
 
 
 
 
KUVIO 25, 26. Suurempi maneesi kuvattuna etelästä ennen ja jälkeen. 
 
 
Maneesien ympäristö 
 
Maneesit ympäröitiin kauttaaltaan luonnonkivillä, ne tuovat ryhtiä, ja näin hiekka-
tie ja sorainen parkkipaikka erottuvat selvästi maneeseista. Molempien maneesien 
reunoille tehtiin samantyyliset tukimuurilla reunustetut havuistutukset. Pienem-
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män maneesin ulkopuolelle kolmeen kohtaan tehtiin kahden havun, timanttituijan 
(Thuja occidentalis ’Smaragd’) ja tuivion (Microbiota decussata) istutusryhmä. 
Istutusalue on rajattu puisella tukimuurilla, ja jokaisessa istutuksessa on käytetty 
kahta timanttituijaa ja seitsemää tuiviota. Suuremman maneesin eteläpuolelle teh-
tiin kaksi havuistutusta, ryhmät ovat hiukan suurempia kuin pienemmän maneesin 
ympäristössä (kuvio 25, 26). Havuina on käytetty tuiviota ja irlanninkatajaa (Ju-
niperus communis  ’Hibernica’). Havujen väliin väriä tuomaan on istutettu myös 
sammalleimua (Phlox sublata). Havujen juurille kaikkiin havuryhmiin on laitettu 
kuorikatetta. Luonnonkivet ja havuryhmät tekevät maneeseista myös yhtenäi-
semmän kokonaisuuden. Istuttaessa havuryhmiä on huomioitava salaojituksen 
tarkka sijainti. 
 
 
 
 
KUVIO 27, 28. Hakelaitos ja kentälle laskeva luiska ennen ja jälkeen, kuvattuna 
pohjoisesta. 
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Hakelaitoksen ympäristö 
 
Pensasryhmiä istutettiin muutamille alueille. Pihatarhan päädystä poistettiin rän-
sistynyt pensaikko ja istutettiin ryhmä keltaoksakanukkaa (Cornus alba s. sto-
lonifera ’Flaviramea’). Hakelaitokselle nousevantien viereinen luiska siistittiin 
asentamalla siihen luonnonkiviä. Kentälle laskevassa luiskassa käytettiin luon-
nonkiviä, joita vuoroteltiin seppelvarpu ryhmien kanssa (Stephanandra incisa 
’Crispa’) (kuvio 27, 28). Luonnonkivien joukkoon istutettiin kivikkokasveja; kel-
tamaksaruoho (Sedun acre), pohjanruusujuuri (Rhodiola rosea), törmäkatkero 
(Gentiana septemfida), ja lehtorikko (Saxifraga rotundifolia).  
 
Saunan ympäristö 
 
Saunan edustalla on  molemmin puolin sisäänkäyntiä timanttituija (Thuja occiden-
talis ’Smaragd’), joiden juuressa kasvaa perennaa. Timanttituijien juuressa kasva-
vat perennat poistetaan, ja siihen istutetaan kääpiöjaloangervoa (Astilbe chinensis 
pumila). Ensisijaisesti asiakkaille suunnattu oleskelualue sijaitsee saunarakennuk-
sen kupeessa. Patio on tehty puusta ja on sijoitettu siten, että siitä näkee kentälle. 
Patiota voi myös käyttää saunan ohessa vilvoitteluterassina. Saunan takana sijait-
sevat jo olemassa olevat puiset penkit kunnostetaan. Saunan pohjois puolelta kul-
kevan tien luiskaan istutetaan rinneangervoa (Spiraea densiflora). Lapsille jo ai-
emmin käytössä ollut trampoliini säilytetään vanhalla paikallaan maneesin edus-
talla. 
6.1.5 Yhtenäistävät tekijät 
 
Suunnittelualueella on useita epäsiistejä alueita, jotka ovat jääneet ilman hoitoa. 
Tässä suunnitelmassa pyrittiin valitsemaan alueille kasvillisuutta, joka pysyisi 
siistinä pienellä hoidolla. Kävelykoneen ympärille suunniteltiin istutettavaksi 
maanpeitekasveja, kuten ketohanhikki (Potentilla anserina) ja maahumala 
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(Glechoma hederacea). Hoidettavaa nurmikkoa ei lisätty, mutta 1-2 niittämisel-
lä/kesä selviävää niittyä istutettiin muutamaan paikkaan. Niittyä on kahta lajia, 
joista toinen mainittiin jo kohdassa 6.1.2. Maisemaseos on näistä niityistä korkea-
kasvuisempi, ja sitä istutettiin pariin luiskaan ja maneesien väliin jäävään aluee-
seen, jonne näkee maneesien sisältä ikkunoista. Toinen niittyseoksista on matala-
kasvuisempi, ja sitä istutetaan kentän ja parkkipaikan väliselle alueelle sekä tarho-
jen läheisyyten, lajikkeina ovat syysmaitiainen (Leontodon autumnalis), niittyhu-
mala (Prunella vulgaris), keltamatara (Galium verum), kelta-apila (Trifolium au-
reum), valkoapila (Trifolium repens), nurmirölli (Agrostis capillaris). Kentän reu-
naan istutetaan kaksi tuohituomea (Prunus maackii). Yhtenäisen kokonaiskuvan 
luo myös kohdassa 6.1.4 mainitut maneesien ulkoreunoille sijoitetut yhtenevät 
havuistutukset. 
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7 YHTEENVETO 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda yleissuunnitelma Hollolassa sijait-
sevalle Korpikylän Kartanon Ratsastuskeskukselle. Yleissuunnitelmassa pyrittiin 
yhtenäistämään aluetta ja lisäämään viihtyisyyttä kasvien ja oleskelualueiden si-
joittelulla. 
 
Tämän työn tekeminen oli mielenkiintoista, itse olen toiminut lähinnä ratsuhevos-
ten parissa jo 15 vuotta ja nähnyt monenlaisia talleja. Talliympäristöjen rakenta-
misessa suurin huomio kiinnittyy rakennusten sijoitteluun, kentän ja tarhojen si-
jaintiin. Omien kokemuksieni mukaan hevostilojen ja talliympäristöjen suunnitte-
luun ja etenkään hoitoon ei usein varata riittävästi aikaa. Hevostenhoito itsessään 
vie paljon aikaa ja työllistää usein täysin tallin henkilökunnan. Työntekijän kan-
nalta tärkeintä onkin tilojen ja kulkureittien toimivuus ja turvallisuus, jotta hom-
mat sujuvat joustavasti.  Tilat ovat suuria, ja paras keino ympäristön kunnossa 
pitämiseen olisi työn ulkoistaminen jollekin paikalliselle viheralueiden ylläpito 
yritykselle. Kuitenkin selvänä markkinointikeinona on viimeistelty ja kaunis tal-
liympäristö. 
 
Suunnittelun pohjaksi tutkin teoriassa kulttuurimaisemaa ja sen syntyä sekä hoi-
toa. Kulttuurimaisema on ihmisen rakentamat rakennukset ja viljellyt pellot yh-
dessä koskemattoman luonnon kanssa. Se on syntynyt ihmisen ja luonnon pitkäai-
kaisen vuorovaikutuksen tuloksena. Päijät-Hämeessä näkyvät jääkauden jättämät 
jäljet selvästi, ja maisemaa rytmittävät I ja II Salpausselkä. Hämeen vanhoilla 
viljelyalueilla on nähtävissä hämäläiselle kulttuurimaisemalle ominainen jatku-
vuuden tuntu, jossa maanviljely on paikoin jatkunut esihistorialliselta ajalta tähän 
päivään. Vaihtelevien viljelymaiden lisäksi maisemasta löytyy suuria järvenselkiä 
ja sokkeloisia reittivesistöjä. Maaseudun kulttuurimaiseman tulevaisuudesta ja sen 
tilasta kannetaan kasvavaa huolta. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita ja 
alueita on inventoitu ja inventoidaan seutukaavaliittojen, maakuntamuseoiden ja 
kuntien toimesta. Maaseutumaiseman kulttuurihistoriallisten arvojen määritelmät 
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hakevat vielä muotoaan ja sisältöään. Elinkeinoharjoittamisen jatkamisella kult-
tuurimaisemien säilyminen on taattu. 
 
Kirjallisuustutkimuksella selvitin hevostalouden suunnittelua ja maankäyttöä, 
Suomessa hevostalous on koko ajan kasvava ala ja yksittäisten hevostilojen tilan-
tarve suuri. Erityisesti juuri taajamien läheisyydessä alan kasvunäkymät ovat ra-
jalliset, jossa kysyntää ratsastustoiminnalle on eniten. Tallien ympäristövaikutuk-
set ovat aiheuttaneet ristiriitoja tallirakentajien, asukkaiden ja viranomaisten välil-
lä, ympäristönsuojelulaki ja – asetus edellyttääkin ympäristöluvan hakemista toi-
minnalle, joka aiheuttaa vaaraa ympäristön pilaantumiselle. Viimeisessä luvussa 
käsittelin yksityisyyttä ja yhteisöllisyyttä, pohdin ihmisen ja hevosen tarvitsemaa 
omaa tilaa ja välineitä maaseudun yhteisöllisyyteen. 
 
Suunnitelmassa tarkastelin alueen eheyttämistä vaativia kohtia, ja mietin viihty-
vyyden lisäämistä uusilla toiminnoilla ja kasveilla. Työ lähti alueen inventoimi-
sella ja havainnoimisella. Alue oli minulle ennestään tuttu parin vuoden ajalta 
käyttäjän roolissa. Käyttäjänä minulla ei ollut mitään moitittavaa tilojen toimi-
vuudessa ja sijoittelussa. Suurimpana ajatuksena suunnitelmassa olikin tehdä pal-
jon rakennetusta alueesta kaunis ja yhtenäinen, tuoda kasveilla ympäristöön kotoi-
suutta. Rakennukset tilalla ovat yhtenäisen värisiä ja hyvin sovitettu ympäristöön, 
mikä on haastavaa suurien rakennusmassojen kanssa, joten halusin suunnitella 
rakennuksille arvoisensa ympäristön.
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      LIITE 6 
KASVILUETTELO 
 
Kasvi     Tunnus Määrä 
Puut 
Hieskoivu   Betula pubescens  Bp 15 
Irlanninkataja  Juniperus communis 'Hibernica'  Jc  8 
Tarhaomenapuu 'Pirja'  Malus domestica 'Pirja'   MdP  1 
Tarhaomenapuu 'Samu'  Malus domestica 'Samu'   MdS  1 
Timanttituija  Thuja occidentalis 'Smaragd'  To  6 
Tuohituomi  Prunus maackii   Pm  2 
 
Pensaat 
Keltaoksakanukka  Cornus alba s. stolonifera 'Flaviramea'  Ca  38 
Korallikanukka  Cornus alba 'Sibirica'   CaS  7 
Pihasyreeni   Syringa vulgaris   Sv  4 
Rinneangervo  Spiraea densiflora   Sd  130 
Seppelvarpu   Stephanandra incisa 'Crispa'  Si  250 
Taiganvirpiangervo  Spiraea media   Sm  26 
Tuivio   Microbiota decussata   Md  39 
 
 
Perennat, köynnökset ja sipulikasvit 
 
Alppikärhö   Clematis alpina   Ca  
Kaunokainen  Bellis perennis   Bp 
Keltamaksaruoho  Sedun acre   Sa  
Keltapäivänlilja  Homerocallis lilio-asphodelus  Hl 
Ketohanhikki  Potentilla anserina  Pa  
Kirjokuunlilja  Hosta undulata   Hu 
Kultatyräkki  Euphorbia polychroma  Ep 
Lehtorikko   Saxifraga rotundifolia  Sr 
Maahumala   Glechoma hederacea  Gh 
Mirrinminttu  Nepeta faassenii   Nf 
Narsissi  Narcissus   N 
Pohjanruusujuuri  Rhodiola rosea  Rr 
Sammalleimu  Phlox sublata   Ps  
Sinikuunlilja  Hosta sieboldiana   Hs 
Siperiankurjenmiekka  Iris sibirica    Is 
Syysleimu   Phlox paniculata  Pp  
Tulikellukka  Geum coccineum  Go 
Törmäkatkero  Gentiana septemfida  Gs 
 
 
